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CATÀLEG DE FERRERS DOCUMENTATS
EN LES FONTS ESCRITES
D’ÈPOCA MEDIEVAL
lluïSa aMenóS
RESUM
El present catàleg és fruit de la recerca documental i bibliográfica duta a terme amb 
motiu de la realització de la meva tesi doctoral, llegida a la Universitat de Barcelona 
l’any 2005. La recerca se centra en l’activitat i les produccions dels ferrers en el marc 
de l’arquitectura religiosa catalana medieval i s’articula a partir de l’estudi sistemàtic 
de les fonts documentals conservades: la sèrie de llibres de l’obra de la Catedral de 
Barcelona, conservada a l’Arxiu Capitular, i la documentació notarial conservada a 
l’Arxiu Històric de Protocols Notarials de Barcelona, a l’Arxiu Històric de la Ciutat 
de Barcelona i al mateix Arxiu Capitular. També es van consultar els inventaris de 
ferrers conservats a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. 
Paraules clau: Ferrers, artesans del ferro, medieval, Catalunya, glossari, catàleg, in-
ventari
Introducció
Per a l’estudi de l’activitat dels ferrers en l’obra arquitectònica, les 
sèries de llibres de fàbrica es perfilen com la font documental bàsica. 
A la seu de Barcelona, es conserven 75 llibres de fàbrica correspo-
nents al període comprès entre la segona meitat del segle XIV i el 
segle XV. Cal sumar-hi, a més, uns quants documents esparsos. Els 
llibres que resulten d’interès per a nosaltres són els d’administració 
de despeses i d’àpoques. La sèrie documental s’inicia l’any 1325 -
tot i que la seqüència contínua comença l’any 1352, i finalitza l’any 
1500- i es presenta força completa, amb llacunes que abracen els anys 
1360, 1368, 1374, 1384 i 1410. Pel que fa a l’organització gremial, 
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són d’importància cabdal les fons documentals de l’antic Gremi de 
Serrallers de Barcelona que es conserven en diversos arxius de la ciu-
tat. L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona custodia el Llibre de 
Privilegis i Ordinacions, datable al segle XVI, el Llibre Major de la 
Confraria de Sant Eloi, iniciat el 1419, i diversos pergamins actual-
ment en procés de catalogació [duRan i SanpeRe 1920, pàgs. 74 i 76]. 
La Biblioteca de Catalunya conserva un altre volum manuscrit que 
recull les Ordinacions, inventaris i privilegis atorgats a la Confraria 
de Ferrers de Barcelona, des d’època medieval fins al segle XVIII (Ms 
1714). L’Arxiu de la Corona d’Aragó conserva els privilegis reials. 
A més dels ferrers localitzats en la documentació manuscrita, el 
present catàleg inclou també els artesans localitzats a partir del bui-
datge bibliogràfic que vaig haver d’efectuar per a elaborar la meva tesi 
doctoral.
adRobau, Segimon (doc. 1599): Segons el Diccionari Ràfols, fe-
rrer de San Cristóbal de la Casaña, que l’any 1500, s’establí a Aigua-
freda.1
agneS o aneS, Joan (doc. 1499): Ferrer documentat a Girona. El 
24 de maig de 1499, contractà quatre reixes per a la capella de la Nati-
vitat de l’església del monestir de Sant Domènec de Girona, donades 
pel noble Jaume Miró. Un mes després, rebé el primer pagament.2 
Podria ser el mateix ferrer que contractà el rellotge de la Seu de Giro-
na, el 3 de març de 1479.3
aHMed (doc. 1390): Segons El Diccionari Ràfols, forjador sarracè 
trescentista que, l’any 1390, treballava a la torre de la Seu de Lleida.4
alegRe, Esteve (doc. 1517): Segons el Diccionari Ràfols, ferrer de 
Lleida que, conjuntament amb Ibrahim Scandart, forjà unes reixes 
per a la capella de Jordi Cocci, a l’església de Santa Engràcia de Sara-
gossa.5
1. diccionaRio biogRáfico..., vol. I, pàg. 5.
2. fReiXaS 1983, pàg. 285. El contracte és publicat a les pàgs. 290-292.
3. Ibid., pàg. 304 i 305.
4. diccionaRio biogRáfico..., vol. I, pàg. 8
5. diccionaRio biogRáfico..., vol. I, pàg. 15.
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aleMany, Bernat (doc. 1408): Ferrer documentat l’any 1408, 
quan el Consell de la Ciutat de Barcelona li remunerà un canelobre 
daurat.6
aleMany, Joan (doc. 1378): Membre d’una de les nissagues de 
rellotgers més conegudes. L’any 1378, es comprometé a fabricar un 
rellotge per a la ciutat de València.7
aleMany, Mateu I (doc.1406): Ferrer de Saragossa, fill de Joan 
Alemany. L’any 1406, construí un rellotge mecànic nou per a la Seu 
de Lleida que acabà de cobrar cinc anys després.8
aleMany, Mateu II (doc. 1491): Mestre daguer documentat a la 
Seu de Barcelona. El 7 de febrer signà com a testimoni en una sen-
tència arbitral relativa a l’obra dels pinacles del cor que estava obrant 
Miquel Lochner i que, arran de la seva mort, continuà el seu deixeble, 
Joan Frederic de Kassel.9 El 14 de març del mateix any consten docu-
mentats uns pagaments als llibres d’obra de la Seu, per la ferramenta 
de l’obra del cor.10 En el text original, el nom del ferrer va acompan-
yat del qualificatiu de “mestre”, que susbtitueix el “senye” prèviament 
tatxat, cosa que fa pensar que l’escrivà li tenia una major consideració 
professional.
àleX (doc. 1404): Ferrer documentat a la Seu de Barcelona amb 
motiu del pagament per adobar diverses dotzenes de broques. 
aloi (doc. 1404-1415): Ferrer documentat al tall de la Seu de 
Barcelona. Realitzà diversos adobs a les eines dels piquers. 
andauS, Jordi d’ (doc. 1508): Segons el Diccionari Ràfols, ferrer 
de Lleida que forjà un canelobre de ferro per a la Seu d’Osca, l’any 
1508.11
6. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB), Llibre de Consells, 1399-
1412, vol. XXVIII, fol. 109v. Citat per SanpeRe i Miquel 1906, pàg. 73.
7. gudiol i cunill 1933, pàg. 503.
8. aRgiléS 1993-1994, pàgs. 266 i 267; padilla 1991, pàgs. 160 i 161. Citat per 
alonSo 1976 pàg. 86
9. MaduRell i MaRiMón 1954, pàg. 181, doc. 14.
10. El 23 de març de 1491 signà un reconeixement als marmessors de mestre Lo-
quer. Ibid., pàg. 184, doc. 21. 
11. diccionaRio biogRáfico..., vol. I, pàg. 38.
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aRbúcieS, Pere (doc. 1474): L’any 1474 exercí el càrrec de prohom 
del gremi pel quarter del Portal Nou.12 Citat al Diccionari Ràfols.13
aReny, Sans (doc. 1339-1340): Ferrer (?). Nom que apareix inscrit 
en el braç d’un grup d’hostiers datats entre els anys 1339 i 1340 –Sans 
Areyn me féu–, motiu pel qual hom ha pensat que es podria referir al 
ferrer que els forjà.14
aRléS, Pere (doc. 1423): Mercader documentat a la Seu de Barce-
lona. El 13 de juny de l’any 1423, cobrà el fil d’aram necessari per a 
la trona del cor. 
aRMan, Joan (doc. 1472-1473): Ferrer de Barcelona. Fou nome-
nat conseller de la ciutat durant el període 1472-1473.15
aRnau, Joan (doc. 1494): Ferrer de Barcelona. L’any 1494 fou 
escollit conseller de la ciutat entre els prohoms del gremi de serra-
llers.16
aRtúS, Guerau (doc.1421): Ferrer documentat a Valls.17
aVellà, Esteve (doc. 1474): Ferrer de Barcelona. L’any 1474 exer-
cí el càrrec de Prohom del gremi pel quarter del Portal Nou.18 Citat 
al Diccionari Ràfols.19
baladoSa, Jaume (doc. 1461): Ferrer documentat a la Seu de Bar-
celona amb motiu del cobrament per adobar diverses dotzenes de 
broques dels piquers. 
balleStaR, Guillem de (doc. 1283): Monjo major de la Seu de 
Vic documentat l’any de la seva mort. Consta que féu “fieri alaro-
gium”.20
12. AHCB, Secció Gremis. Serrallers. Sèrie 10-4, Llibre Major, fol. 85v i 86. [Nò-
mina de prohoms i levadors del gremi].
13. diccionaRio biogRáfico......, vol. I, pàg. 49.
14. aMenóS 2005F
15. diccionaRio biogRáfico......, vol. I, pàg. 54.
16. diccionaRio biogRáfico......, vol. I, pàg. 57.
17. diccionaRio biogRáfico......, vol. I, pàg. 64
18. AHCB, Secció Gremis. Serrallers. Sèrie 10-4, Llibre Major, fol. 85v i 86. [Nò-
mina de prohoms i levadors del gremi].
19. diccionaRio biogRáfico......, vol. I, pàg. 70.
20. gudiol i cunill 1933, pàg. 503.
21. HoMS1977, pàg. 89.
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baRceló, Narcís (doc. 1367): Ferrer documentat a la Seu de Giro-
na. El 16 de setembre de 1367, adobà la reixa de la capella de San Es-
teve de la Seu de la ciutat. Obrà també diversos tipus de claus per a la 
construcció del “porxe que fou sobre la capela de Sancta Macdalena”21. 
baRRal (doc. 1463): Ferrer documentat a la Seu de Barcelona amb 
motiu del pagament per adobar i forjar el pany i la clau de l’armari 
d’una llibreria. 
baRRal, Marc (doc. 1433-1434): Serraller documentat a la Seu de 
Tortosa durant el bienni 1433-1434, amb motiu de l’adob d’alguns 
panys22. 
baRuta, [Pere (?)](doc. 1433-1453): Botiguer documentat a la 
Seu de Barcelona el 21 de juny de l’any 1433, amb motiu del paga-
ment de dues pales de ferro. Segons el Diccionari Ràfols, l’any 1453 
forjà les cadenes que subjectaven els llibres de la biblioteca de la Seu 
de Barcelona.23
BaSa (doc. 1489): Ferrer documentat a la Seu de Barcelona el 18 
de novembre de 1489, quan se li remuneraren diversos claus per un 
faristol, i altres elements destinats a les finestres del cimbori. 
baSia (doc. 1447): Ferrer documentat a la Seu de Barcelona el 20 
de maig de 1447, amb motiu del pagament per adobar el pany de la 
caixa de recaptes que l’Obra tenia a Sant Boi.
baSSó, Esteve (doc. 1486 - 1490): Ferrer documentat a la Seu de 
Barcelona amb motiu de diverses compres de claus. El 7 de febrer 
de 1490, un tal mestre Bassó forjà la ferramenta necessària per la 
campana Eulàlia i la de Sant Vicenç. La documentació no ens permet 
distingir tanmateix si es tracta d’Esteve o de Pere Basso. Els anys 1472 
i 1478 exercí el càrrec de prohom del gremi pel quarter de Regomir.24 
El 19 de juny de 1490, es féu l’inventari dels seus béns.25
baSSó, Pere (doc. 1488-1490): Ferrer documentat a la Seu de Bar-
celona el 23 de novembre de 1488, amb motiu del pagament de di-
22. alMuni 1991, pàg. 183.
23. diccionaRio biogRáfico..., vol. I, pàg. 100.
24. AHCB, Secció Gremis. Serrallers. Sèrie 10-4, Llibre Major, fol. 83v i 89v. [Nò-
mina de prohoms i levadors del gremi].
25. AHCB Arxiu Notarial. Inventaris. Sèrie I-16. 
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versos tipus de claus destinats a l’orgue petit. El 7 de febrer de 1490, 
mestre Bassó forjà la ferramenta necessària per la campana Eulàlia i 
la de Sant Viceç. 
bayilS, Narcís (doc. 1394-1395): Ferrer documentat a la Seu de 
Girona al llarg del bienni 1394 i 1395, quan el mestre d’obres Gui-
llem Morey li remunerà uns hostiers.26 
belot, Nicolau (doc.1427): Segons el Diccionari Ràfols, ferrer 
Documentat a Valls el 1427.27
benet, Joan (doc. 1447): Ferrer documentat a la Seu de Torto-
sa28. 
beRRal, Martí (doc. 1459): Ferrer documentat a la Seu de Bar-
celona el 10 de novembre de l’any 1459, amb motiu del pagament 
d’una clau. 
beRtRan, Berenguer (doc. 1375-1388): Ferrer documentat a la 
Seu de Barcelona entre els anys 1375 i 1388. Tenia l’obrador al quar-
ter del Regomir.29 Fou un dels ferrers que més treballà per a l’obra 
durant aquest període. Consten documentats pagaments freqüents i 
regulars per comandes diverses de serralleria, com claus de tipologies 
variades, emprats en la construcció del mobiliari de la Seu, golfos, 
baules, tancadures o claus de portes.
També proveí l’obra de barres de ferro destinades a l’estructura 
de l’edifici. Bertran fou el principal proveïdor de clavassó destinada a 
la construcció de l’edifici entre els períodes compresos entre els anys 
1375 a 1385. El 7 de desembre de 1375 cobrà per la realització de 
diverses quantitats de claus i barres de ferro destinades al bastiment 
de l’antiga porta romànica que comunica la Catedral i el claustre. El 
7 de juliol de 1386 cobrà per diversos elements de ferro emprats en la 
col·locació dels vitralls de la capella de Sant Silvestre.
beRtRan, Pere (doc. 1409): Ferrer de Manresa. El 9 d’agost de 
1409, juntament amb el solsoní Pere Guixer, contractà les reixes “fae-
26. doMenge 1997, pàg. 122.
27. diccionaRio biogRáfico..., vol. I, pàg. 114.
28. MataMoRoS 1932, pàg. 87.
29. Arxiu de la Catedral de Barcelona (ACB), Llibre de l’Obra (Ll. o.), 1379-83, 
fol. 22.
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dores entorn o davant la capella del Sant Esperit situada dins la esgleya 
de Madona Sancta Maria de Manresa”.30 
beRtRan, Ramón (doc. 1456-1459):  Ferrer documentat a la Seu 
de Barcelona entre els any 1456 i 1459. Realitzà diversos elements de 
serralleria, així com activitats pròpies de l’especialització de clavetaire. 
El 10 de juliol de 1456 obrà una baula per a la porta nova de la Seu. 
El 26 de gener de 1457 cobrà, entre d’altres coses, per un reixat que 
s’instal·là en una finestra del cimbori. El 30 de juny de 1459 forjà 
també diversos tipus de claus per al cadirat baix del cor que estava 
realitzant l’escultor Macià Bonafè. 
blanqué, Bernat (doc. 1415): Ferrer documentat a la Seu de Bar-
celona el 26 de gener de 1415, amb motiu del pagament d’una clau 
de porta. 
bleda, Bartomeu (doc. 1461-1485): Botiguer documentat a la 
Seu de Barcelona.31 El 24 de novembre de 1461, se li remuneraren 
diverses planxes de ferro per folrar la caixa on es guardaven els diners 
de l’Obra. Consten també diversos pagaments efectuats els anys 1479 
i 1485 per fil-ferro destinat a la fabricació dels orgues de la Seu.
bleda, Pere Joan (doc. 1492): Botiguer documentat a la Seu de 
Barcelona amb motiu de diversos pagaments de plom per emplomar. 
Possiblement seria fill de Bartomeu.
bofill, Narcís (doc. 1396): Ferrer documentat a Girona el 1396, 
amb motiu del pagament de tres lliures de ferro destinat a fer les gafes 
amb què s’havien de pujar les pedres per a obrar un pilar.32 
bofill, Pere (doc. 1479-1490): Manyà documentat a la Seu de Bar-
celona. Se li remuneraren diversos elements de serralleria, entre els quals 
destaquen la clavassó per al cor de fusta que estava obrant mestre Miquel 
Lochner, i elements diversos de serralleria. Els anys 1471 i 1487 exercí 
el càrrec de levador i prohom del gremi pel quarter de Regomir.33
30. gudiol i cunill 1933, pàg. 565.
31. No ens queda clar si podria tractar-se del conegut argenter barceloní, fill de 
Miquel Bleda. dalMaSeS 1992, vol. II, pàg. 37.
32. doMenge 1997, pàg. 123
33. AHCB, Secció Gremis. Serrallers. Sèrie 10-4, Llibre Major, fol. 82v, 83 i 94. 
[Nòmina de prohoms i levadors del gremi].
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bonafè, Joan de (doc. 1403): Ferrer documentat a la Seu de Llei-
da.34 
bonaVie (doc. 1408): Ferrer jueu documentat a Girona amb mo-
tiu de la venda d’una picarola, quatre tascons i moles.35
bonMacip, Pere (doc. 1324): Ferrer jueu. L’any 1324, col·laborà 
amb el cristià Romeu Burgès en la forja d’una reixa per a la Catedral 
de Santa Maria de Manresa.36
boRRaç, Joan (doc. 1409-1410): Ferrer documentat a la Seu de 
Lleida.37 
boRRàS (doc. 1461): Ferrer documenta a la Seu de Lleida. Folrà 
les portes del Portal de la Torre de la Seu de Lleida amb planxes de 
ferro.38
boXé, Mateu (doc. 1384): Ferrer o campaner. L’any 1384, adobà 
el batall del seny major de la vila de Bagà, juntament amb G. Coll.39
bRaSiMot (doc. 1340): Ferrer moro documentat a la Seu de Tor-
tosa.40
bRull, Salvador (doc. 1439): Ferrer documentat a la Seu de Tor-
tosa el 15 de setembre de 1439, amb motiu del pagament de claus 
per a una bastida.41
buRgèS, Romeu (doc. 1324): Ferrer cristià. L’any 1324, col·laborà 
amb el jueu Pere Bonmacip en la forja d’unes reixes per a la Catedral 
de Santa Maria de Manresa.42 
buRguet, Pere (doc. 1397-1401): Ferrer documentat a la Seu de 
Barcelona, el 29 de maig de 1401, amb motiu del pagament per ado-
bar un canelobre gran que estava trencat. L’any 1397 constava com 
administrador de la confraria de Sant Eloi de Barcelona.43
34. aRgiléS 1991,  pàg. 238.
35. SeRRa i RàfolS 1962, pàg. 568.
36. gudiol i cunill 1933, pàg. 565.
37. aRgiléS 1991,  pàg. 238.
38. alonSo 1976, pàg. 148.
39. SeRRa i VilaRó 1950, vol. III, pàg. 40.
40. alMuni 1991, pàg. 178.
41. Ibid., pàg.143.
42. gudiol i cunill 1933, pàg. 565.
43. diccionaRio biogRáfico..., vol. I, pàg. 183.
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caboteS, Pere (doc. 1380): Un dels sis confrares que presentaren 
al rei Pere el Cerimoniós els Capítols Fundacionals de la Confraria de 
Ferrers de Barcelona, el 10 de maig de l’any 1380. Podria tractar-se, 
potser, del ferrer Pere Çabaté, documentat aquests anys a la Seu de 
Barcelona.  Citat al Diccionari Ràfols.44
calbó (o calVó), Joan (doc. 1435-1449): Mestre rellotger de la 
Ciutat de Barcelona.45 Fou encarregat del manteniment del rellotge 
de la Llotja de Mercaders de Barcelona.46 L’any 1435, rebé la quan-
titat de 20 florins d’or d’Aragó “in solum reparationis oralotgi Lotgie 
Mercatoris Barchinone in iudicacionis publici noviter facte cum literis 
cuiuslibet ore diey, pront apparet in fenestra dicti orologii”.47 El 21 de 
febrer de 1441, consta com a obrer de l’església parroquial de Sant 
Miquel de Barcelona.48 Morí l’any 1449.49
caMpS, Esteve (doc. 1444-1452): Revenedor de ferro vell docu-
mentat el 9 de maig de 1444, amb motiu del pagament de diversos 
centenars de claus. Consta malalt entre 1445 i 1452.50 
canyadell, Bernat (doc. 1386-1392): Ferrer documentat a la Ca-
tedral de Barcelona. Féu diversos treballs de claveteria i serralleria. 
Sobresurten els encàrrecs de clavasó per al seny major, efectuats els 
mesos de setembre i octubre de 1391, així com els claus per armar les 
finestres del cloquer i de la sagristia. Obrà les potes dels golfos de la fi-
nestra de Santa Bàrbara i del portal del rellotge, pagades el 12 d’agost 
del 1391 i el 17 d’agost del 1392, respectivament. El 7 d’octubre de 
1391 se li remuneraren les reixes de la finestra de la sagristia.
cànoVeS (doc. 1406): Ferrer documentat a la Seu de Barcelona el 
10 d’abril de 1406, amb motiu del pagament d’una clau de pany.
44. diccionaRio biogRáfico..., vol. I, pàg. 193.
45. Manual de noVellS aRditS 1893, vol. II, pàg. 65.
46. MaduRell i MaRiMón 1946, pàg. 75, nota núm. 184. Sobre aquest rellotge, 
vegeu el treball de toRRaS 2001, pàgs 196 i 197.
47. MaduRell 1946, pàg. 75, nota 183.
48. Arxiu Històric de Protocols Notarials de Barcelona (AHPB), notari Joan Franch 
(major), Tricesimum manuale.
49. Vers 1445 constava “malalt e indispost, (...) detengut de malaltia que és haüt per 
mort”. batlle 1973, vol. II, pàg. 588.
50. Ibid., vol. II, pàg. 588.
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canyet, Rafael (doc. 1494): Botiguer de ferro, documentat a San-
ta Maria del Mar, el 6 de maig de 1494, quan cobrà fil de llautó que 
serví per a un dels vitralls de l’església.51
capéS, Bartomeu (doc. 1429): Ferrer de Vic. El 20 de novembre 
de 1429, el Consell de la ciutat l’enfranquí per un període de sis anys, 
motiu pel qual Gudiol i Cunill suposà que devia haver-hi dèficit de 
professionals.52 
caRbonell, Guillem (doc. 1418-1419): Ferrer de Perpinyà. El 9 
de setembre de 1418, contractà unes reixes per la capella de Sant 
Pere de l’església major d’aquesta ciutat, que havia d’ésser igual a la 
de la capella de Sant Joan i havia d’estar llesta abans de Nadal. El 16 
d’agost de 1419, firmà l’àpoca.53 
caRdet (doc. 1461): Ferrer documentat a Lleida. L’any 1461 obrà 
les planxes de ferro que havien de folrar les portes del Portal de la 
Torre de la Seu de Lleida.54
caRReRa (doc. 1377): Ferrer documentat a la Seu de Girona. El 29 
de novembre de 1377, comprà una maça i una picarola, juntament 
amb el procurador i el mestre de l’obra, Guillem Morey.55 
caRReRaS (doc. 1423): Ferrer documentat a la Seu de Barcelona el 
15 de gener de 1423, amb motiu del pagament de clavasó vella. 
caRReReS, Jaume (doc. 1428-1429): Ferrer. El 12 de setembre del 
1428, cobrà dos golfos per a les portes del cimbori. Cobrà també per 
clavassó vella.
caSadaVal, Joan (doc. 1496): Botiguer de ferro documentat a la 
Seu de Barcelona l’11 de gener de 1496, amb motiu del pagament de 
diverses punxes. 
caSaduRana, Joan (doc. 1456-1461): Ferrer documentat a la Seu 
de Barcelona entre els anys 1456 i 1461. Adobava les eines dels pi-
quers.
51. ainaud - Vila-gRau - eScudeRo 1985, pàg. 25, Reg. 3.
52. gudiol i cunill 1918, pàg. 75.
53. gudiol i cunill 1914, pàg. 4; gudiol i cunill 1918, pàg. 75; gudiol i cu-
nill 1933, pàg. 565. diccionaRio biogRáfico..., vol. I, pàg. 225.
54. alonSo 1976, pàg. 148.
55. HoMS 1977, pàg. 142-143.
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caSaJuSSana, Joan (doc. 1492-1494): Ferrer documentat a la Seu 
de Barcelona els anys 1492 i 1494. Forjà claus i canals de desaigüa, i 
baté diverses quantitats de ferro “macho” i ferro vell.
caSaJuSSana, Nadal (doc. 1493-1498): Ferrer documentat a la 
Seu de Barcelona. Realitzà bàsicament treballs de clavetaire, entre els 
quals sobresurten la clavassó per les vidrieres del cor, i de serralleria. 
Possiblement era esclau de l’anterior, puix que consta un pagament al 
seu nom efectuat el 21 d’octubre de 1493, però és Rafael Casajoana 
qui signa l’albarà. L’any 1482 exercí el càrrec de levador del gremi pel 
quarter de Regomir i el 1494 el de prohom.56
caSaJuSSana, Raphel de (doc. 1475-1495): Ferrer documentat a la 
Seu de Barcelona. Realitzà diverses tasques relacionades amb la fabri-
cació de claus per a mobiliari i elements de serralleria per a l’obra de la 
Seu. Sobresurt la ferramenta que realitzà per a les manxes dels orgues 
majors entre els anys 1484 i 1488. L’any 1485, adobà els canalobres 
de la capella de Santa Eulàlia. L’any 1494, construí l’estructura de 
ferro que havia de sostenir el seny de les hores. Consten també diver-
ses partides de claus, així com elements destinats al bastiment de les 
vidrieres del cimbori, l’any 1494. Els anys 1477, 1481 i 1486 exercí 
el càrrec de prohom del gremi pel quarter de Regomir.57
caSaMitJana, Rafael de (doc. 1479-1481): Ferrer documentat a la 
Seu de Barcelona. Realitzà la clavasó per als orgues mitjans de la Seu 
i per a la trona, i diverses cadires del cor. 
caSala (o SaSala), Francesc (doc. 1397-1401): Ferrer documen-
tat a la Seu de Lleida. Tenia el domicili al carrer de Sala o Sassala –ac-
tual carrer de Borràs–, que davallava sota l’església de Sant Andreu, 
partint dels murs de la Cuirassa.58 
caSalagueRS, Francesc (doc. 1400): Ferrer documentat a la Seu de 
Lleida. Tenia el taller al Cap Pont. Esmolava les eines dels piquers.59 
56. AHCB, Secció Gremis. Serrallers. Sèrie 10-4, Llibre Major, fol. 91v i 97v. [Nò-
mina de prohoms i levadors del gremi].
57. AHCB, Secció Gremis. Serrallers. Sèrie 10-4, Llibre Major, fol. 89, 91, 93v. 
[Nòmina de prohoms i levadors del gremi].
58. aRgiléS 1991, pàg. 241.
59. aRgiléS 1991, pàg. 241.
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caSelleS, Joan (doc. 1482): Segons el Diccionari Ràfols, l’any 
1482 forjà les reixes dels portals de pedra de l’Altar Major de la Seu 
de Tarragona.60
caSelleS, Pere (doc. 1461-1485): Ferrer documentat a la Seu de 
Barcelona. El 18 d’abril de 1461 se li remuneraren les frontisses del 
cadirat baix del cor, obra per Macià Bonafè. El 31 de setembre de 
1465, cobrà les cadenes que tancaven els llibres a l’armari de la Lli-
breria. El 24 de juliol de 1490, arran de la mort de Jaume Guixos, 
fou nomenat ferrer de la Ciutat.61 Els anys 1472, 1478 i 1485 exercí 
el càrrec de prohom del gremi pel quarter de Regomir.62
caSeSnoVeS, Guerau de (doc. 1380-1434): Un dels sis confrares 
que presentaren al rei Pere el Cerimoniós els Capítols Fundacionals de 
la Confraria de Ferrers de Barcelona, el 10 de maig de l’any 1380. Se-
gons el Diccionari Ràfols, consta documentat fins l’any 1434, data en 
què es féu públic el seu testament a favor de la seva esposa, Maciana.63 
catXot, Ahmet o Admet (doc. 1385): Ferrer moro documentat 
a la Seu de Lleida. Obrà la serralleria de les portes noves de la Sagris-
tia.64 Documentat al Diccionari Ràfols.65
caRbonell, Bernat (doc. 1457): Segons el Diccionari Ràfols, fe-
rrer documentat a Valls.66
ceRdà, Bernat (doc. 1368): Segons el Diccionari Ràfols, ferrer 
documentat al Palau Reial Menor.67
ceRVià, Pere (doc. 1450-1461). Ferrer documentat a Girona. L’any 
1450, pactà unes reixes per tancar l’antiga capella de Sant Domènec. 
El 27 de febrer de 1461, acordà les reixes de l’antiga capella de Sant 
Pau de la Seu gironina, que encara es conserven.68 
60. diccionaRio biogRáfico..., vol. I, pàg. 253.
61. “Lo dit dia fou provehit del offici de ferrer, en P. Caselles per mort den Jacme Guixos 
pel Concell de XXXII”. Manual de noVellS aRditS... 1894, vol. III, pàg. 86.
62. AHCB, Secció Gremis. Serrallers. Sèrie 10-4, Llibre Major, fol. 83v, 89v i 93. 
[Nòmina de prohoms i levadors del gremi].
63. diccionaRio biogRáfico..., vol. I, pàg. 254.
64. alonSo 1976, pàg. 56.
65. diccionaRio biogRáfico... vol. I, pàg. 264.
66. Ibid., pàg. 224.
67. Ibid., vol. V, pàg. 1417.
68. fReiXaS 1983, pàg. 284-286. El contracte és transcrit a les pàgines. 289-290.
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claRet, Pere (doc. 1400-1401): Ferrer documentat a la Seu de 
Lleida amb motiu del pagament per esmolar les eines dels piquers.69 
cloteS, Bonanat (doc. 1380): Un dels sis confrares que presenta-
ren al rei Pere el Cerimoniós els Capítols Fundacionals de la Confra-
ria de Ferrers de Barcelona, el 10 de maig de l’any 1380. 
colell, Bongrat (doc. 1378): Ferrer documentat a la Seu de Bar-
celona amb motiu del pagament de diversos elements de ferro per 
adobar un carretó trencat. 
coll, G. (doc. 1384): Ferrer o campaner. L’any 1384, adobà el ba-
tall del seny major de la vila de Bagà, juntament amb Mateu Boxé.70
collell, Arnau (doc. 1321): Segons el diccionari Ràfols, ferrer 
documentat a Vic, en un debitori de l’any 1321.71
coloMeR, Macià (doc. 1380): Un dels sis confrares que presen-
taren al rei Pere el Cerimoniós els Capítols Fundacionals de la Con-
fraria de Ferrers de Barcelona, el 10 de maig de l’any 1380. Citat al 
Diccionari Ràfols.72
coloMeR, Pere (doc. 1413): Segons el Diccionari Ràfols, ferrer de 
tall de l’obra de la Seu de Barcelona, documentat el 1413.73
conca, Berenguer (doc. 1383): Ferrer documentat a la Seu de 
Girona.  El 6 de juny de l’any 1383 se li remunerà un ferro destinat 
a articular l’àngel que coronava la torre que s’havia edificat sobre la 
galilea romànica de la Seu de Girona. Obrà, a més, dues escodes, 
quatre escarpres i quatre punxons nous per al mestre d’obres Guillem 
Morey.74 
coRe, Antoni (doc. 1390): Ferrer-manyà bolonyès documentat 
a la Seu de LLeida. L’any 1390, construí el rellotge de la Seu Vella.75 
Documentat al Diccionari Ràfols.76
69. aRgiléS 1991, pàg. 241
70. SeRRa i VilaRó 1950, pàg. 40.
71. diccionaRio biogRáfico..., vol. I, pàg. 292.
72. Ibid., pàg. 288.
73. Ibid., pàg. 288.
74. doMenge 1997, pàg. 126-127.
75. aRgiléS 1993-1994, pàgs. 261 i 262; padilla 1991, pàg. 159-161. Abans havia 
estat citat per Junyent 1982, pàg. 63.
76. diccionaRio biogRáfico..., vol. I, pàg. 303.
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deSoVol (doc. 1377-1390): Ferrer manyà documentat a la Seu de 
Barcelona. És un dels ferrers que més treballa per a l’obra, amb paga-
ments freqüents i regulars per comandes de tipologia diversa. Obrà 
claus emprats en la construcció del mobiliari de l’obra, així com gol-
fos, baules, tancadures o claus de portes. El 17 de novembre de 1380, 
cobrà un pany i una clau per tancar la porta de la capella de santa 
Bàrbara, atès que els fadrins hi feien malbé els vitralls. El 7 de febrer de 
1382, forjà la ferramenta per a la reixa de fusta que tancava la capella 
de la Trinitat, obrada pel fuster Bernat Moragues. També obrà clavassó 
per a la construcció de l’edifici. Documentat al Diccionari Ràfols.77
deSpí, Guillem (doc. 1403-1407): Ferrer documentat a la Seu de 
Barcelona amb motiu del pagament d’adobs efectuats a les eines dels 
piquers.
deSplà, Bernat (doc. 1382-1398): Ferrer de Barcelona. Segons 
Orduña adobà la reixa de darrere el sepulcre de Santa Eulàlia, l’any 
1384.78 El 22 d’agost de 1382, Jaume I li encarregà la construcció 
d’un astrolabi i d’un rellotge de dotze hores per un preu de cinquanta 
florins. El 15 de febrer de l’any següent, treballava a Barcelona en la 
construcció d’un astrolabi i, l’any 1398, fou cridat a Saragossa.79
deSpuig, Jaume (doc. 1430): Ferrer documentat a la Seu de Barce-
lona el 16 d’abril de 1430, amb motiu del pagament d’un garbell per 
garbellar la calç.
deSpuig, Joan (doc. 1427-1447): Ferrer manyà. Podria ser el ma-
teix Joan de Puig, de la vila de Cervera, que, l’any 1427, contractà la 
reixa de l’Altar Major de la Seu de Vic. El darrer pagament d’aquesta 
obra s’efectuà l’11 d’’octubre del 1430, quan Joan Despuig la col·locà 
al seu lloc.80 El 26 de maig de 1430, signà els capítols per a la cons-
trucció de reixa de la capella de Sant Marc de la Seu de Barcelona, a 
compte dels administradors de la confraria del gremi de sabaters.81
77. diccionaRio biogRáfico..., vol. II, pàg. 347.
78. oRduña 1915, pàg. 24, nota 2. Cita la font documental corresponent al llibre 
de comptes de la sagristia del bienni 1383-85.
79. Junyent 1982, pàg.  63.
80. Arxiu de la Cúria Fumada de Vic, 736. Manuals del notari Pere Artigas. Anys 
1425-1428, fol. 46r-v i anys 1429-1430, fol. 194.
81. AHPB, notari Joan Ubach, Manuale comune, anys 1429-1430, fol. 63v. dic-
cionaRio biogRáfico..., vol. IV, pàg. 975.
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L’any 1447, pactà les reixes de l’Altar Major de la Transfiguració 
del Senyor de la Seu de Barcelona, per un preu de 450 florins d’or. 
Podria ésser el mateix que l’any 1479 exercí el càrrec de levador del 
gremi pel quarter de Portal Nou.82
deSpuig, Lluís (doc. 1441-1442): Ferrer - manyà. El 24 de juny 
de 1441 cobrà les ferramentes que havia fet per a sis caixes de fusta, 
obra del fuster Pere Blasco. Pere Huguet hi pintà els senyals de Santa 
Eulàlia. El 19 de juny de 1442, forjà els panys i claus de vuit caixes 
d’acaptes.
deSpuig, Ramon (doc. 1379-1386): Ferrer documentat a la Seu 
de Barcelona amb motiu del pagament d’adobs a les eines dels treba-
lladors del tall. Tenia l’obrador al Portal de Cardona.83
deSqueS, Johan (doc. 1494): Ferrer de Verdú documentat a la 
Seu de Lleida. L’any 1494, forjà les planxes i els claus daurats per a 
les portes noves del Portal dels Apòstols de la Seu Vella i instal·là una 
reixa al portal de la Seu per protegir-ne l’accés.84
enRic (doc. 1461-1465): Ferrer manyà d’origen alemany docu-
mentat a la Seu de Barcelona. Realitzà diverses tasques de serralleria 
per a la Seu barcelonina. 
El 5 de desembre de l’any 1461, se li remunerà el treball de reco-
brir la caixa on es guardaven els diners de l’obra amb planxa de ferro, 
comprada un mes abans al botiguer Bartomeu Bleda, i fer-ne el pany 
amb dues claus.
El 6 de maig del 1462 obrà seixanta-vuit claus grans que es clava-
ren al travesser superior de la reixa de fusta que tancava el cor, atès que 
hi havien entrat a robar. Durant aquest temps forjà també la serralleria 
per als orgues majors i mitjans de la Seu i, l’any 1463, realitzà diverses 
frontisses estanyades per a les cadires baixes del cor, obra de l’escultor 
Macià Bonafè. Entre 1462 i 1464 obrà la serralleria de l’armari on es 
guardaven els ciris i el bací de l’obra. Era coneixedor del pany mecà-
nic, que instal·là a l’armari dels bacins de l’obra, l’any 1464.
82. AHCB, Secció Gremis. Serrallers. Sèrie 10-4, Llibre Major, fol. 90. [Nòmina de 
prohoms i levadors del gremi].
83. ACB, Ll.o., 1379-83, fol. 8v.
84. Alonso 1976, pàg. 189.
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Mestre Enric obrà també diversos treballs de forja relacionats amb 
la instal·lació de vitralls, així com diversos elements per a la construc-
ció de l’edifici.
eRMengol, Pere (doc. 1408): Segons el Diccionari Ràfols, ferrer 
documentat a Valls.85
eRMengol, Salvador (doc. 1391): Ferrer de Barcelona. L’any 
1391, juntament amb Berenguer Julià, formà part de la Comissió de 
50 oïdors de comptes de la tresoreria municipal, amb motiu de la crisi 
econòmica de finals del segle XIV.86
eSteban, Pere (doc. 1492): Ferrer documentat a la Seu de Barce-
lona el 8 de desembre de 1492, amb motiu del pagament de la feina 
d’allargar la grua del safareig. L’obra fou dirigida pel mestre de cases 
Sebastià Solsona.
fabRa, Antoni (doc. 1485-1496): Ferrer documentat a la Seu de 
Barcelona. Realitzà especialment panys i claus, i elements de ferro 
per a la instal·lació de vitralls. El 9 d’octubre de l’any 1485, cobrà 
l’adob del penell trencat que coronava el cimbori, el qual havia estat 
construït el 1430. El 26 d’agost de 1495 cobrà dos canelobres de 
ferro “que antran e hixen lo faristol maior del cor”, i l’11 de setembre 
de 1495, cobrà dotze baldes estanyades per sostenir els bordons del 
faristol major del cor.
El 24 de maig de l’any 1496 cobra per fabricar un estri de ferro 
que permetés netejar les vidrieres. Forjà també elements destinats a la 
construcció de l’edifici.
fàbRegueS (doc. 1437-1444): Botiguer de ferro documentat a 
la Seu de Barcelona  amb motiu de la compra de diversos tipus de 
claus. 
faRReR, Bertomeu (doc. 1475-1478): Ferrer-manyà documentat 
a la Seu de Barcelona. Realitzà tasques diverses de serralleria, entre 
les quals sobresurt la confecció de claus de porta i de cadenes. El 23 
d’abril de l’any 1452, consta documentat un primer pagament a un 
tal Bartomeu Ferrer, pels ferros destinats a una caixa de pedra que es 
feia per la parròquia de Castelldefels. Desconeixem, no obstant, si 
85. diccionaRio biogRáfico..., vol. II, pàg. 369.
86. batlle 1973, pàg. 114, nota núm. 21.
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devia tractar-se del mateix artífex.
feliu, Joan (doc. 1419): Ferrer documentat a la Seu de Barcelona 
amb motiu del pagament per adobar diverses dotzenes de broques. 
Tenia l’obrador al carrer Comtal.87
feliu, Pere (doc. 1421): Ferrer documentat a la Seu de Barcelona 
amb motiu del pagament per llogar càvecs i manegar picasses per als 
treballadors de l’obra.
felip, Johan (doc. 1383-1384): Ferrer documentat a la Seu de 
Lleida. Entre els anys 1383 i 1384, cobrà per una reixa que, segons 
Gabriel Alonso, devia ser la del cor. Tres anys més tard, col·locà la 
reixa de l’armari del Corpus Christi i l’any següent, estanyà i adobà 
la reixa “hon esta lo drap de jesus”.88 Sembla que mestre Johan Felip 
no complí amb el contracte i els seus béns foren venuts en subhasta 
pública.89
feRReR, Antoni (doc. 1411): Ferrer documentat a la Seu de Barce-
lona el 17 de maig de 1411, amb motiu del pagament d’adobs a eines 
dels treballadors de l’obra. 
feRReR II, Antoni (doc. 1471):  Segurament, fill de l’anterior. 
L’any 1471 exercí el càrrec de prohom del gremi pel quarter del Por-
tal de Sant Antoni.90
feRReR, Arnau (doc. 1405): Ferrer documentat al Diversorum de 
la Seu de Barcelona. Documentat al Diccionari Ràfols.91
feRReR, Guillem (doc. 1380): Un dels sis confrares que presenta-
ren al rei Pere el Cerimoniós els Capítols Fundacionals de la Confra-
ria de Ferrers de Barcelona, el 10 de maig de l’any 1380. Documentat 
al Diccionari Ràfols.92
feRReR I, Jaume ( doc. 1449-1486): Fill de Nicolau Ferrer i mem-
bre d’una nissaga de ferrers i rellotgers. El 19 d’abril de 1449, arran 
de la mort de Joan Calbó, els Consellers el nomenaren “mestre de fer 
87. ACB, Ll.o., 1419-21(1), fol. 22v.
88. alonSo 1976, pàg .56; lladononoSa 1965, pàg. 48.
89. diccionaRio biogRáfico..., vol. I, pàg. 377.
90. AHCB, Secció Gremis. Serrallers. Sèrie 10-4, Llibre Major, fol. 82v i 83. [Nò-
mina de prohoms i levadors del gremi].
91. diccionaRio biogRáfico..., vol. II, pàg. 418.
92. diccionaRio biogRáfico..., vol. II, pàg. 419.
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relotges de la ciutat de Barchinona”.93 L’any 1449, instal·là “una luna 
per ell artificialment feta e posada en lo aralotge de la Lotge dels Merca-
ders de la dita ciutat”.94 Entre els anys 1457 i 1458, ostentà el càrrec 
de rellotger de la Llotja de Mercaders de Barcelona per una quantitat 
de 80 sous barcelonins cada any, amb l’obligació de “tenir en condret 
lo relotge de la Lotje dels Mercaders de la luna en aquel artificialment 
feta”.95 L’any 1464, perdé el càrrec de rellotger de la ciutat, i no el 
tornà a recuperar fins a la mort de Bernat Vidal, l’any 1473.96 
Als Llibres de l’Obra de la Seu de Barcelona, Jaume Ferrer I cons-
ta documentat com a “ralotger” i com a “ferrer de la fàbricha de la 
Seu”.97 
El 18 de juliol de 1479, cobrà els adobs efectuats al cavall de 
la figura de coure de San Jordi que coronava la font del claustre. 
Els adobs a la font foren freqüents: El 24 de juliol de 1481, cobrà 
per engrandir el sortidor d’aigua, reforma que no degué obtenir els 
resultats esperats, puix que el 23 d’agost se li remuneraren els des-
perfectes produïts per l’excés de cabal. A partir dels anys vuitanta, 
es fa difícil  saber si els encàrrecs documentats són assumits per ell 
o pel seu fill. Així, per exemple, sabem que el 21 d’agost de l’any 
1482, ell o el seu fill signà àpoca de pagament pel rellotge de la vila 
d’Igualada,98 i el 12 de setembre de 1483 havia concordat el rellotge 
de la Seu de Vic.99 L’any 1484, ell o el seu fill inicià la construcció 
del rellotge de Santa Maria d’Igualada, feina que de ben segur fina-
litzà Jaume Ferrer II vers 1490.100
Per aquestes dates, Jaume Ferrer I devia ser un home d’avançada 
edat i el seu fill devia assumir tot sol els encàrrecs. Ens ho confirma 
el fet que durant els anys 1485 i 1486, cobrà per donar de menjar 
93. Manual de noVellS aRditS… 1893, vol. II, pàg. 65. gudiol i cunill 1933, 
pàg. 504.
94. MaduRell i MaRiMón 1946, pàg. 75. Vegeu també toRRaS 2001, pàg. 197, 
nota 288.
95. MaduRell i MaRiMón 1946, pàgs. 75 i 76, nota núm. 184. 
96. VinyoleS 2002-2003, pàg. 600-602.
97. ACB, Ll. o. 1481-83, fol. 120v.
98. AHPB, notari Marc Busquets (major), Manual dels anys 1482-1483.
99. gudiol i cunill 1918, pàgs. 12 i 13.
100. SeguRa 1907, pàg. 149.
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als ocells de l’hort i mantenir net el portal del campanar de les ho-
res. No obstant això, el 4 de gener de 1486, consta treballant amb 
el seu fill. “Jacme Ferrer e Jacme Ferrer, ralotger, pare e fill ”101 cobra-
ren per instal·lar la imatge de Santa Eulàlia per la font del claustre, 
representada amb l’eculi i la palma. 
Jaume Ferrer I degué morir entre gener i abril de 1486, puix 
que en els pagaments efectuats per aquest concepte a partir del 12 
d’abril només hi consta el seu fill. 
feRReR ii, Jaume (doc. 1484-1522): Ferrer i rellotger, fill de 
l’anterior. Entre el 19 d’agost i el 19 de febrer de 1484 se li paga-
ren dues campanes per al rellotge de la Seu de Barcelona, una que 
sonava les hores i l’altra, els quarts. En aquests pagaments consta 
documentat com a “relotgé menor de dies” i “relotgé menor de dret”, 
cosa que permet suposar que traballava ajudant al seu pare en el 
càrrec de ferrer de la Seu de Barcelona. 
El 4 de gener de 1486, Jaume Ferrer pare i fill, reberen l’encàrrec 
de coronar la font del claustre amb una estructura de ferro, a sobre 
de la qual hi havia d’anar una figura de Santa Eulàlia de coure fosa 
per l’argenter Berenguer Palau. La santa havia de portar els seus 
atributs, ço és, l’eculi a una mà i la palma a l’altra, i havia d’ésser 
entregada per la festivitat de santa Eulàlia, al mes de febrer.102 El 
12 d’abril, però, la feina encara no s’havia entregat. Durant aquests 
mesos, Jaume Ferrer I traspassà i el seu fill hagué d’assumir tot sol 
l’encàrrec. Els obrers decidiren aleshores fer-li signar contracte i es-
tabliren una nova entrega per la Cinquagèsima, sota una pena de 
quinze lliures si no entregava la feina feta.103 Al mes de maig, Pau 
Vidal i Francesc Mestres la dauraven i pintaven respectivament.104 
Entre els anys 1486 i 1491, construí un rellotge mecànic per a la 
Seu de Lleida105 i l’any 1487, obrà el rellotge de Santa Maria de 
Cervera.106
101. ACB, Ll. o. 1485-87 (2), fol. 98.
102. ACB, Ll. o. 1485-87 (2), fol. 98. 
103. ACB, Ll.o., 1485-87(2) , fol. 100v.
104. ACB, Ll. o. 1485-87 (2), fol. 103. ACB, Ll. o. 1485-87 (2), fol. 103v. 
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La feina de rellotger es completava amb altres encàrrecs de serralle-
ria, com l’execució de panys, claus i forrellats.
El 25 de setembre de 1494, Jaume Ferrer II signà les Capitula-
cions per construir el rellotge mecànic de la Seu de Barcelona per un 
preu de 56 lliures, pagat a mitges entre el Capítol i el Consell de la 
Ciutat.107 
A partir d’aquest escàrrec, Jaume Ferrer II passà a ésser el rellot-
ger més sol·licitat del principat: El 2 d’abril de 1496, signà àpoca 
per la fàbrica del rellotge del castell de Corbera.108 El 23 de març de 
1499, signà els capítols per a la construcció del rellotge de l’església 
de Molins de Rei, l’1 d’octubre de 1499,109 signà els capítols per a la 
fàbrica del rellotge del monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron110 
i el 15 de juliol de 1499 cobrà per diversos adobs efectuats al rellotge 
de la porta dels Sombrerers de Santa Maria del Mar.111 L’any 1498, 
signà una concòrdia amb els jurats de Sabadell per al manteniment 
del rellotge de l’església parroquial de Sant Feliu durant els quatre 
anys següents.112 Jaume Ferrer devia anar molt carregat de feina, car 
per aquestes dates, els jurats li recorden que el rellotge de la vila porta 
molt de temps a casa seva, en espera d’ésser reparat. 
Com a rellotger de la Ciutat de Barcelona, tenia cura del rellot-
ge de la Llotja de Mercaders. En un consell celebrat l’any 1501, els 
cònsols li recriminaven tenir el rellotge “molt desbaratat, e encara que 
aquell tingue a càrrech de tenir en condret en Jaume Ferrer, rellotger de 
aquesta ciutat, per lo gran mal recapte que aquell hi dóna, qui no atura 
en ciutat ni’s cura de adobar aquell, stà axí desbaratat que no tocha 
105. aRgiléS 1993-1994, pàg. 270; padilla 1991, pàgs. 163 i 166, doc. IV . Aquest 
contracte fou publicat per primera vegada a el cRonicón ileRdenSe... 1875, pàgs. 69 i 
70, i reproduït després per Roca i floReJacHS 1911, pàg. 90, i alonSo 1976, pàg. 96. El 
8 de juny de l’any 1493, consta un pagament per reparar aquest rellotge. AHPB, notari 
Lluís Carles Mir, Manuale secundum.
106. gudiol i cunill 1933, pàg. 504.
107. RúbRiqueS de bRuniqueR...1926, vol. V, pàg. 70. 
108. AHPB, notari Antoni Benet Joan, Manuale secundum.
109. AHPB, notari Dalmau Ginebret, Manual dels anys 1498-1499.
110. AHPB, notari Narcís Guerard Gili, Manual de l’any 1499.
111. baSSegoda 1927, vol. I, pàg. 289. 
112. caRReRaS 1933, pàgs. 243-246.
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sinó molt desbaratament”.113 El 24 d’abril de 1503 els Consellers de 
Barcelona el destituïren del càrrec de rellotger de la ciutat  “per mal 
servey, y per que se n’era anat estar fora, y [els Consellers] proveheixen 
lo Offici á favor de altri”.114 L’any següent consta treballant a la parrò-
quia de Sant Gil de Saragossa.115 L’any 1507, contractava el rellotge 
de l’hospital de la Mare de Déu de Gràcia de Saragossa. L’any 1509 
fou admès de nou a Barcelona, però fou deposat l’any següent perquè 
havia marxat a viure a Saragossa.116 El primer de març de 1513, em-
paraulà amb els canonges de la Seu de Tarragona l’obra del rellotge 
de la Seu,117 contractat l’any 1522.118 L’any 1495 exercí el càrrec de 
prohom del gremi pel quarter de Regomir.119
feRReR, Joan (doc. 1411): Ferrer documentat a la Seu de Barce-
lona l’any 1411, amb motiu del pagament per adobar les eines dels 
piquers.
feRReR, Joan (doc. 1459): Ferrer documentat a la Seu de Barcelo-
na. El 18 de maig de 1459 cobrà diversos tipus de claus per la fabrica-
ció del cadirat jussà del cor, i el 15 de desembre del mateix any cobrà 
la ferramenta per una taula de roure de Flandes, obrada per l’escultor 
Macià Bonafè. 
feRReR, Joan (doc. 1483): Mestre rellotger que, l’any 1483, adobà 
el rellotge de la Seu de Vic, obrat per Joan de la Pedra. Consta que 
hi afegí un mecanisme per sonar els quarts i uns ressorts per tal que 
toquessin els quarts i les hores a l’interior de la Catedral.120
feRReR, Narcís (doc. 1430): Segons el diccionari Ràfols, ferrer gi-
roní autor de la reixa de l’antiga capella de Sant Pere i Sant Pau de la 
Seu de Girona.121
113. aRgiléS 1993-1994, pàg. 270.
114. RúbRiqueS de bRuniqueR... 1926, vol. V pàg. 70. 
115. gudiol i cunill 1918, pàg. 13.
116. aRgiléS 1993-1994, pàg. 270 i nota 57. 
117. gudiol i cunill 1917, pàg. 13.
118. MoReRa 1905, pàg. 101.
119. AHCB, Secció Gremis. Serrallers. Sèrie 10-4, Llibre Major, fol. 98. [Nòmina de 
prohoms i levadors del gremi].
120. gudiol i cunill 1933, pàg. 504.
121. diccionaRio biogRáfico..., vol. II, pàg. 422.
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feRReR, Nicholau (doc. segle XV): Ferrer i mestre de fer rellotges 
de Barcelona. És el membre més ancestre d’una de les nissagues de 
rellotgers més conegudes de la ciutat de Barcelona. 
feRReR, Pere (doc. 1368): Segons el Diccionari Ràfols, ferrer do-
cumentat al Palau Reial Menor de Barcelona, l’any 1368.122
figueRa, Bartomeu (doc. segon quart del segle XV): Ferrer docu-
mentat a la Seu de Barcelona durant el segon quart del segle XV, amb 
motiu del pagament de ferros nous i referrats, és a dir, per ferradures 
noves i velles. En la documentació se l’anomena “Ferrer o menestral”. 
Possiblement es tracti del mateix Figuera que el 24 de setembre de 
1402 cobrà diversos treballs efectuats al penell de la Seu. Constava al 
carrer Ample.123
fiol, Joan (doc. 1431-1434): Ferrer del tall de Montjuïc, docu-
mentat entre els anys 1431 i 1434, amb motiu del pagament d’adobs 
a les eines dels piquers del tall. 
fiol, Pere (doc. 1427-1438): Ferrer del tall de Muntjuïc, docu-
mentat entre els anys 1427 i 1438, amb motiu del pagament d’adobs 
a les eines dels piquers. 
foncHençeS (doc. mitjan segle XIV): Ferrer documentat a la Seu 
de Tortosa a mitjan segle XIV.124
font, Berenguer (doc. 1419): Ferrer de Barcelona. L’any 1419, 
era prohom del gremi i representava el quarter de la Boqueria de Bar-
celona.125
fReiXa, el jove (doc. 1458): Ferrer documentat a la Seu de Tarra-
gona el 9 de novembre de 1458, amb motiu del cobrament d’unes 
barres per fer vidrieres i uns claus per fixar els vitralls de la capella de 
la Verge.126 
fReXeS, Simó (doc.1451-1482): Ferrer de la Ciutat de Barcelona, 
nomenat el 30 d’agost de 1451. Havia d’encarregar-se de “les obres de 
ferre o ferraments quis haien affer o sien necessaris en los tall o talls de la 
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122. diccionaRio biogRáfico..., vol. V, pàg. 1426.
123. ACB, Ll.o., 1401-1403, fol. 31.
124. alMuni 1991, pàg. 198.
125. diccionaRio biogRáfico..., vol. I.
126. Ainaud - Vila-Grau - Virgili - Companys - Vila Delclòs 1985, pàg. 204 i 205.
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dita Ciutat, e al moll e en les rieras que la Ciutat fasse obrar e adobar”.127 
L’any 1482 exercí el càrrec de prohom del gremi pel quarter del Portal 
de Sant Antoni.128
fReXeS I, Joan (doc. 1432-1438): Ferrer del tall de Muntjuic, do-
cumentat entre els anys 1432 i 1438, amb motiu del pagament  per 
llossar diverses eines dels piquers del tall. 
fReXeS II, Joan (doc. 1474-1499): Segurament, fill de l’anterior. 
L’any 1474 exercí el càrrec de levador del gremi pel quarter del Portal 
de Sant Antoni i els anys 1477, 1491 i 1499, el de prohom.129
gana, Jaume (doc. 1439): Ferrer documentat el 19 de desembre 
de 1439, amb motiu del pagament d’un forrellat per un armari.
gaRcia, Jaume (doc. 1340): Segons el Diccionari Ràfols, ferrer 
documentat a Barcelona.130
gaRcia (o gaSSia), Vidal (doc. 1414): Ferrer documentat a la Seu 
de Tarragona. L’any 1414 prometé als representants del Capítol de 
la Seu de Tarragona que, abans de la Pentecosta, obraria unes reixes 
per tancar la capella de Sant Bernat del claustre.131 Documentat al 
Diccionari Ràfols.132
gaRRiga, Gabriel (doc. 1464): Ferrer documentat a Mallorca, amb 
motiu del pagament de 110 lliures per fer la reixa de la capella de San-
ta Pràxedes de l’església de Santa Agna del Palau Reial de Mallorca, 
pintades després per Joan Pou, conegut pel sobrenom d’Aloy.133
gaRRiga, Pere (doc. 1375-1385): Ferrer documentat a la Seu de 
Barcelona amb motiu del pagament per llossar les eines dels piquers.
gaRRigueS, Francesc (doc. 1406): Ferrer documentat a la Seu de 
Barcelona el 26 gener 1406, amb motiu del pagament per treballs de 
serralleria.
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127. Manual de noVellS aRditS... 1893, vol. II, pàgs. 128-129.
128. AHCB, Secció Gremis. Serrallers. Sèrie 10-4, Llibre Major, fol. 91v. [Nòmina 
de prohoms i levadors del gremi].
129. AHCB, Secció Gremis. Serrallers. Sèrie 10-4, Llibre Major, fol. 85v, 86, 89, 95 
i 100. [Nòmina de prohoms i levadors del gremi].
130. diccionaRio biogRáfico…, vol. II, pàg. 485.
131. capdeVila 1935, pàg. 77.
132. diccionaRio biogRáfico..., vol. II, pàg. 486.
133. gudiol i cunill 1914, pàg. 4; gudiol i cunill 1933, pàg. 567. 
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gayà (o guayà) (doc. 1375-1392): Ferrer documentat a la Seu 
de Barcelona amb motiu de pagaments, pràcticament setmanals, per 
adobs a les eines dels piquers. Tenia l’obrador a la Portaferrissa. 
gilabeRt, Joan (doc. 1435-1439): Ferrer - manyà documentat a la 
Seu de Barcelona amb motiu del pagament per elements de serralleria 
aplicats al mobiliari i a les portes.
gili, P[ere] (doc. Segle XIV): Ferrer (?). Nom que apareix inscrit 
en el braç d’un grup d’hostiers datats al segle XIV, motiu pel qual 
hom ha pensat que es podria referir al ferrer que els forjà. La inscrip-
ció diu: “P. Gili ff 134 dau[i] me féu” i un signe no identificat.135
gineta, Nicolau (doc. 1406): Ferrer documentat a la Seu de Bar-
celona el 26 de gener de 1406, amb motiu del pagament de vuit 
golfos per les finestres de la casa del porter de la Seu.
gRanell, Antoni (doc. 1475): Segons el Diccionari Ràfols, l’any 
1475 fou nomenat prohom de la confraria de Sant Eloi.136
guana, Jaume (doc. 1439): Ferrer documentat a la Seu de Bar-
celona el mes de desembre de 1439, amb motiu del pagament per 
canviar les guardes de la tancadura d’una llibreria i posar un forrellat 
en un armari.
guànecHS, Francesc (doc. 1405-1419): Ferrer - manyà documen-
tat a la Seu de Barcelona amb motiu del pagament de diverses tasques 
de serralleria.
Adobà també les eines dels piquers.
guànecHS, Jaume (doc. 1420-1459): Ferrer - manyà documentat 
a la Seu de Barcelona amb motiu del pagament per diverses tasques 
de serralleria.
guaRcH, Joan (doc. 1341): Ferrer de Morella documentat a la Seu 
de Tortosa amb motiu del pagament de dues brandoneres.137 
134. Potser F[erri] F[aber] (?).
135. aMenóS 2005F.
136. diccionaRio biogRáfico..., vol. II, pàg. 540.
137. MataMoRoS pàg. 86. L’autor en transcriu el text: “Tercio Kal-maii. Obligatio per 
Joannem Guarch fabrum ferri Morella, Petro de Coll, Sacristia de fabricando duo candelabra 
ferrea pretio duodecim librarum, de quibus dedit eidem nunc medietatem”.
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guàRdalo o gàRgalo (doc. 1346): Ferrer documentat a la Seu de 
Tortosa, amb motiu del pagament d’un ganxo de ferro per a la llàntia 
de la capella de Sant Miquel.138
guillaMota, Joan (doc. 1390): Mercader i ferrer de Balaguer. 
L’any 1390, construí la reixa del presbiteri de la Seu Vella. Estava 
pintada i daurada i era semblant a la del cor.139
guillaniu (o aguillaniu) (doc.1390-1403): Ferrer documentat 
a la Seu de Lleida, considerat per Argilés un possible fill de mestre 
Guilló.140 L’any 1390, obrà la ferramenta necessària per a la campana 
horària del primer rellotge monumental de la Seu de Lleida, construït 
aquell mateix any per Antoni Core.141 Tenia oberta una ferreria a la 
Plaça de la Cadena, que Josep Lladonosa situa en la parròquia de Sant 
Andreu, on la tenia també el ferrer Guillem de Monlonch.142
guilleM (doc. 1380-1381): Ferrer documentat a la Seu de Barce-
lona el 29 de març de 1381, amb motiu del pagament pel lloguer de 
diversos càvecs emprats en l’enderroc de la Seu romànica. Constava 
a la riera de Sant Joan.143 Podria tractar-se de Guillem Ferrer, un dels 
sis confrares que presentaren al rei Pere el Cerimoniós els Capítols 
Fundacionals de la Confraria de Ferrers de Barcelona, el 10 de maig 
de l’any 1380.
guiXeR, Pere (doc. 1409): Ferrer de Solsona. El 9 d’agost de 1409, 
juntament amb el manresà Pere Bertran, contractà les reixes de la ca-
pella del Sant Esperit de la Seu de Santa Maria de Manresa.144 
guiXoS (o guiXeR?), Jaume (doc. 1490): Ferrer de la Ciutat de 
Barcelona, mort l’any 1490.145
illa, Guillem (doc. 1425): Ferrer documentat a la Seu d’Urgell. 
El 16 de juliol de l’any 1425, signà una carta de cobrament de 65 
138. alMuni 1991, pàg. 184.
139. gaRcía 1976, pàg. 56.
140. aRgiléS 1991,  pàg. 238 i pàg. 241, nota 40.
141. aRgiléS 1993-1994, pàg. 263.
142. aRgiléS 1991, pàg. 241 i nota 39; Vegeu també lladonoSa 1961, pàg. 552.
143. ACB, Ll.o., 1379-83, fol. 108v.
144. gudiol i cunill 1933, pàg. 565.
145. Manual de noVellS aRditS…, 1894, vol. III, pàg. 86.
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florins d’or per forjar de la reixa de la capella de la confraria dels Sants 
Ermengol i Blai de l’església de Santa Maria de la Seu d’Urgell.146
JaneR, Joan (doc. 1390-1391): Ferrer documentat a la Seu de Bar-
celona entre els anys 1390 i 1391, amb motiu del pagament de les 
capes metàl·liques de protecció de les vidrieres grans de l’absis i de 
clavasó. 
JeneR, Bonanat (doc. 1451): Ferroveller documentat a la Seu de 
Barcelona el 16 d’octubre de 1451, amb motiu del pagament de 
seixanta lliures de ferro, amb els quals forjà després dos perns per 
girar la clau major.
Joani (doc. 1423): Ferrer documentat a la Seu Vella de Lleida el 
1423, quan intentà reparar el rellotge mecànic que estava a la casa de 
l’Ardiaca.147
Joan, Francesc (doc. 1413-1427): Ferrer documentat a la Seu de 
Barcelona. Tenia l’obrador al Regomir.148 En algunes ocasions apa-
reix citat com a “ferrer de la lotge de la obra de la Seu”.149 Consten 
diversos pagament per una gran diversitat de feines que van des de 
l’adob de les eines dels piquers i la realització de ferramentes per a la 
construcció, fins a la manufactura de claus. Sobresurten tanmateix, 
els elements de serralleria, especialment la reixa per a la finestra del 
Capítol. S’encarregava també de ferrar i desferrar les peülles de les 
bèsties i les galledes. El 3 de febrer de 1427, s’efectuà l’inventari dels 
seus béns.150 
JonecH, Jaume (doc. 1451): Ferrer documentat a la Seu de Barce-
lona el 23 de juny de 1451, amb motiu del pagament d’una clau. 
Julià, Berenguer (doc. 1380-1417): Ferrer documentat a Barcelo-
na. Fou un dels sis confrares que presentaren al rei Pere el Cerimoniós 
els Capítols Fundacionals de la Confraria de Ferrers de Barcelona, 
el 10 de maig de l’any 1380. L’any 1391, juntament amb Salvador 
Ermengol, formà part de la Comissió de 50 oïdors de comptes de la 
146. MaduRell i MaRiMón 1946, pàg. 47.
147. aRgiléS 1993-1994, pàg.  260, nota 9.
148. ACB, Ll.o., 1419-21(1), fol. 25.
149. ACB, Ll. o. 1413-15 (1), fol. 58.
150. AHCB Arxiu Notarial. Inventaris. Sèrie I-5. 
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tresoreria municipal amb motiu de la crisi econòmica de finals del 
segle XIV.151 El 25 de febrer de 1401, pactà amb el mercader Joan Ri-
balta, la construcció d’una reixa per tancar la capella del Sant Sepulcre 
de l’església de Santa Anna de Barcelona, que havia de ser igual que la 
reixa de la capella de Sant Nicolau de la Seu de Barcelona, potser tam-
bé obra seva.152 El 2 de gener de 1411, contractà la reixa de la capella 
de Sant Marc, de la confraria de sabaters.153 El 16 de novembre del 
1412 acordà la reixa que tancava la capella de Sant Martí del claustre 
de la seu,154 pintada després per Joan Mates155 i el 20 de setembre de 
1417 la de l’altar de Sant Tomàs Apòstol i Sant Antoni de Pàdua, al 
claustre de la Seu de Barcelona.156
Realitzà algunes feines per a la Seu de Barcelona. Els mesos de ju-
liol i agost de l’any 1402, cobrà els ferros necessaris per a la instal·lació 
de dues vidrieres. El 21 de març de l’any 1405 se li remuneraren uns 
perns per tal de penjar les corones de llum que havia regalat el Rei. El 
21 de novembre del mateix any, cobrà una reixa de ferro per la fines-
tra rodona que estava situada a sobre de la cadira episcopal. 
Segons el Diccionari Ràfols, l’any 1406 es comprometé a obrar 
“quartam capam quarte vitriae majoris domus ipsius civitatis” per al 
Saló de Cent de la casa de la Ciutat.157
Julià, Gabriel (doc. 1494): Ferrer documentat a Barcelona el 9 de 
febrer de 1494, amb motiu del pagament per adobar les ferramentes 
del mestre de cases.
Julià, Pere (doc. 1320): Ferrer de Castelló d’Empúries documen-
tat a la Seu de Girona. El 26 de juliol de 1320 rebé l’encàrrec de fer la 
reixa per a la capella del bisbe de Girona, Pere Rocabertí.158
151. batlle 1973, pàg. 114, nota núm. 21.
152. ACB, notari Gabriel Canyelles, Secundum manuale comune, fol. 26r-v. duRan i 
SanpeRe 1975, pàg. 529.
153. AHPB, notari Bernat Pi, Primum Manual Comune, anys 1408-1411, fol. 79v, 80.
154. ACB, notari Gabriel Canyelles, Undecimum manuale comune, fol. 197r-v.
155. MaduRell i MaRiMón 1946, pàg. 64, nota núm. 166.
156. ACB, Notari Gabriel Canyelles, Plec de documentació diversa 1416-1417, lligall 
solt.
157. diccionaRio biogRáfico..., vol. II, pàg. 602.
158. gudiol i cunill 1933, pàg. 565.
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lacH, Bernat de (doc. 1439): Menescal documentat el 10 d’octubre 
de 1439 per ferrar el mul del tall.
lacH, Pere de (doc. 1435-1438): Ferrer del tall de l’obra de la 
Seu de Barcelona documentat els anys 1435 al 1438, amb motiu del 
pagament per ferrar el mul del tall. 
loR, Johan (doc. 1377-1378):  Ferrer documentat a la Seu de Gi-
rona, on apareix citat diverses vegades com a ferrer de l’obra. Adobà 
diverses eines dels piquers, com escarpres, escodes o broques. L’any 
1379, adobà la reixa que tancava l’antiga capella de Santa Marta de la 
Sei gironina i l’any 1386, les de la capella de Sant Miquel. Vuit anys 
més tard, reparà les portes de la reixa que tancava la capella de Sant Iu 
i Sant Honorat a la mateixa Seu. Joan Lor obrà també diverses peces 
de serralleria, l’any 1377.159
Segons el Diccionari Ràfols –que el documenta com a Joan Los– 
l’any 1381 cobrà l’import de tres reixes per les vidrieres de la capella 
del campanari de la Col·legiata de Sant Feliu de Girona.160
loReda, Pere (doc. 1401): Ferrer documentat a la Seu de Barcelo-
na el 29 de maig de 1401, amb motiu del pagament d’una clau que 
havia realitzat per al palau del Rei. 
MaHoMa (doc. segle XIV): Ferrer moro documentat a la Seu de 
Lleida.  
MaJoR, Bernat (doc. 1402-1455): Ferrer de la Ciutat de Barcelo-
na, àmpliament documentat a la Seu de Barcelona, on realitzà una 
gran varietat d’obres de forja. Obrà una gran diversitat de claus i ba-
rres emprats en la construcció de l’edifici. Forjà també els claus i les 
galavernes emprades en la construcció del cadirat del cor, realitzat per 
l’escultor Pere Ça Anglada, entre els anys 1394 i 1399.
Obrà diversos elements de serralleria. El 28 de maig de 1430 cobrà 
el penell que havia de coronar el cimbori de la Seu. El 19 de setem-
bre de 1455, cobrà les bagues i els perns que havia fet per fixar la 
caixa de l’obra a la paret. Realitzà també els elements de ferro per a la 
instal·lació de vidrieres i llossà diverses eines per als piquers. Bernat 
159. fReiXaS 1983, pàg. 284; doMenge 1997, pàg. 110; HoMS 1977,  pàg. 133.
160. diccionaRio biogRáfico..., vol. III, pàg. 631-632.
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Major treballà també per a la Casa Llotja de Mar de Barcelona. El 2 
de juny de l’any 1414 signà àpoca pels golfos grans i les femelles de 
ferro per a la porta del portal que donava accés al Saló de Contrac-
tacions, on encara treballava el mes de juny de l’any següent.161 És 
probable tanmateix, que estiguem parlant de dos individus diferents, 
puix que l’11 d’abril de 1418, es documenta el pagament d’una rova 
de clavassó vella “qui fou d’en Maior, costa d’en menor, ferrer”.162 
El 3 de febrer de l’any 1449, a causa de la seva vellesa, demanà als 
Consellers de la Ciutat que cedissin el seu lloc al seu fill, Francesc.163 
Citat al Diccionari Ràfols.164 Constava al Regomir.165
MaJoR, Francesc (doc. 1439-1461): Fill de Bernat Major. L’any 
1449, a causa de la seva vellesa, succeí al seu pare en el càrrec de ferrer 
de la ciutat de Barcelona.166 Apareix documentat a la Seu de Barcelo-
na entre els anys 1439 i 1461. Realitzà clavassó per a la construcció 
de l’edifici i elements diversos de serralleria. També forjà pics i adobà 
les eines dels piquers.
MaJoR, Pere (doc. 1407): Ferrer documentat a la Seu de Barcelona 
el 5 de juny de 1407, amb motiu del pagament per llossar diverses 
dotzenes de broques.
MaMufet (doc. mitjan segle XIV): Ferrer documentat a la Seu de 
Tortosa a mitjan de segle XIV, amb motiu de la compra de claus.167
MaRtinet (doc. 1423): Botiguer de ferro documentat a la Seu de 
Barcelona el 29 d’abril de 1423, amb motiu de la compra de claus.
MaS, Jaume (doc. 1439): Ferrer manyà, membre d’una recone-
guda nissaga de ferrers de Morella. Podria tractar-se de l’autor de la 
reixa que tancava el presbiteri de la Seu de Tarragona.168 Jaume Mas 
era fill del també ferrer Guillem Mas, documentat entre els anys 1393 
i 1420. Les primeres notícies daten del 28 de febrer de 1439, un any 
161. doMínguez - cañellaS 2001, pàgs. 72, 73 i 74, notes 23 i 34.
162. ACB, Ll. o. 1417-19 (2), fol. 55.
163. Manual de noVellS aRditS... 1893, vol. II, pàg. 55.
164. diccionaRio biogRáfico…, vol. III, pàg. 663.
165. ACB, Ll.o., 1401-03, fol. 4.
166. Manual de noVellS aRditS... 1893, vol. II , pàg. 55.
167. alMuni 1991, pàg.170
168. A.S.G. 1926, pàgs. 279-281.
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després que el Capítol de la Seu de Tarragona en sol·licités el dret de 
veïnatge, data en què llogà un camp de la seva propietat. Poc temps 
després, el 18 d’abril atorgà poders generals a Pere Mora i a Esteve 
Gasulla i, juntament amb la seva esposa, Isabel, absent de Morella 
per aquelles dates, llogà dues cases per un període de quatre anys. Les 
cases devien ser propietat de la seva muller, atès que Isabel no signà 
l’escriptura fins al seu retorn, el 17 de juny de 1439. Aquest mateix 
dia, l’aubarder Bartomeu Scoriola i la seva esposa Violant, inventa-
riaren els mobles i altres objectes de “Mestre Jacme Mas e sa muller, 
absens”.169 
Jaume Mas tenia un germà ferrer i ballester: Joaquim Mas, docu-
mentat el primer de desembre de l’any 1438, amb motiu d’un plet 
amb el notari Domingo Franch. Tots dos germans apareixen citats en 
la documentació amb el títol de Mestre.
MaSSana I, Arnau (doc. 1401-1412): Ferrer documentat a la Seu 
de Barcelona entre els anys 1401 i 1412, amb motiu del pagament 
d’adobs a les eines dels piquers. Segons el Diccionari Ràfols, seria el 
ferrer que fongué el martell de la campana major de la Seu de Barce-
lona, l’any 1393.170 
MaSSana II, Arnau (doc. 1462): Segurament, fill de l’anterior. El 
20 de novembre de 1462, arran del seu traspàs, la seva esposa Joana 
manà fer l’inventari dels béns.171
MaSSana, Bernat (doc. 1393): Segons el Diccionari Ràfols, ferrer 
documentat a Barcelona.172
MaSSana, Ramon (doc. 1368-1392): Ferrer documentat al tall de 
la Seu de Barcelona amb motiu del pagament d’adobs a les eines dels 
piquers.
MaSSó, Sebastià (doc. 1491): Mosso del ferrer Antoni Ferrer, do-
cumentat el 22 de juny de 1491, quan portà una clau per a la porta 
del campanar major de la Seu.
169. Ibid. pàgs. 279, 280 i 281.
170. diccionaRio biogRáfico..., vol. III, pàg. 718.
171. AHCB Arxiu Notarial. Inventaris. Sèrie I 10. Inventari dels béns d’Arnau Mas-
sana, ferrer..
172. diccionaRio biogRáfico..., vol. III, pàg. 718.
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MayanS, Antoni (doc. 1439-1464): Ferrer documentat a la Seu 
de Barcelona. El 20 d’abril de 1463, cobrà una quantitat que se li 
devia pel bastiment de ferro necessari per adobar unes vidrieres. Obrà 
diversos tipus de punxes per als orgues majors de la Seu de Barcelona 
i elements de serralleria. Entre els anys 1461 i 1462 forjà alguns ele-
ments de ferro dels faristols del cor. Entre els anys 1459 i 1461, forjà 
la major part dels claus necessaris per a construir el cadirat baix del 
cor, obra de l’escultor Macià Bonafè.
Obrà també clavassó destinada a la construcció. Segons el Diccio-
nari Ràfols, proveí de “claus e altres coses de ferre necessaries al pont 
de Sant Boy”.173
MenoR, Berenguer (doc. 1404): Ferrer documentat el primer dia 
de març de 1404, amb motiu del pagament per adobar les eines dels 
piquers.
MeSquaRóS (doc. 1383): Ferrer de Mollet documentat a la Seu de 
Girona el 8 d’agost de 1383, amb motiu del pagament d’un pern de 
ferro per a l’àngel que rematava una torre que s’havia edificat sobre la 
galilea romànica.174 
MiRó, Francesc (doc. 1464-1499): Ferrer documentat a la Seu de 
Barcelona amb motiu de pagaments de plom i de diversos tipus de 
claus.  
MolineR, Joan (doc. 1453): Ferroveller documentat a la Seu de 
Barcelona el 19 d’abril de l’any 1453, amb motiu del pagament de 
claus vells que havia comprat el mestre major de l’obra.
MontclaR, Joan de (doc. segle XV): Ferrer. Obrà la reixa sobre-
daurada de la capella de Sant Nicolau de Basi de l’església de Santa 
Maria de Cervera.175 
MonlocH, Guillem de (doc. 1395-1409): Mestre manyà, conegut 
també com mestre Guilló, documentat a la Seu de Lleida. És nome-
nat diverses vegades “manyà de la ciutat de Leyda”.176 Tenia oberta una 
173. Ibid., pàg.  662.
174. doMenge 1997, pàg. 126-127
175. gudiol 1933, pàg. 567.
176. Caterina Argilés informa d’un albarà trobat en un tros de pergamí entre els folis 
2v i 3 del llibre d’obra de l’any 1395, que fa referència a un pagament efectuat a mestre 
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ferreria a la Plaça de la Cadena, que J. Lladonosa situa en la parròquia 
de Sant Andreu177, on la tenia també el ferrer Guillaniu, que Argilés 
considera un possible fill de mestre Guilló.178
Mestre Guilló, a més de ser el ferrer que treballà més anys a la 
Seu, també tingué una participació més activa. Realitzà pràcticament 
totes les feines de serraller que es feren a la Seu i fou encarregat de 
condicionar el rellotge. Segons Argilés, el fet que li encomanessin les 
reparacions, fa pensar que no seria un ferrer qualsevol, sinó que gau-
diria d’uns certs coneixements específics sobre la seva maquinària. 
El 6 d’abril de 1403, firmà uns capítols que l’obligaven a tenir cura 
del bon funcionament del rellotge.179 Mestre Guilló també forjà els 
entramats de ferro sobre els quals s’havien de col·locar els vidres de 
futures vidrieres.
MóRa (doc. 1425): Ferrer documentat a la Seu de Tortosa.180
MóRa, Joan (doc. 1444): Revenedor de ferro vell documentat el 9 
de maig de 1444, amb motiu del pagament de clavassó per a l’obra.
MoRella, Mestre de: (Vegeu Mas, Jaume). 
MoReau, Perris (doc. 1536): Ferrer de Puigcerdà. El 8 de juny de 
l’any 1536, forjà la reixa de la capella dels Sants Cosme i Damià del 
convent dels Predicadors de la Seu d’Urgell, a semblança de la que 
aleshores existia a la capella de Santes Creus de la Catedral de Santa 
Maria.181 
Mulet (doc. 1497): Ferrer documentat a la Seu de Tarragona, 
quan cobrà unes vergues de ferro destinades als vitralls del cimbori, 
que estava obrant mestre Vidal.182
Guilló, on diu, “Yo Guillem de Monlonch manyà de la ciutat de Leyda”. Argilés 1991, pàg. 
238, nota 32.
177. aRgiléS 1991, pàg. 241 i nota 39; Vegeu també lladonoSa 1971, pàg. 552.
178. aRgiléS 1991, pàg. 241, nota 40.
179. padilla 1991, pàg. 160.
180. alMuni 1991, pàg. 168 .
181. MaduRell i MaRiMón 1946, pàgs. 326-327. duRan i SanpeRe 1922b, pàgs. 
101 i 102.
182. ainaud de laSaRte - Vila-gRau - ViRgili - coMpanyS - Vila i delclòS 1992, 
pàg. 207.
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MuR, Joan de (doc. mitjan segle XIV): Ferrer documentat a la Seu 
de Tortosa amb motiu del pagament per adobar uns canalobres.183
nadal, Miquel (doc. 1500): Ferrer documentat a la Seu de Giro-
na.184
nuRRiS, Bartomeu (doc. 1491): Ferrer de Vilafranca de Conflent. 
L’any 1491, acordà, juntament amb el seu germà Francesc, dues reixes 
per a la Seu d’Urgell, una per al portal Major i l’altra per al portal del 
claustre, al preu de sis lliures per cada quintar de ferro treballat “pesat 
en Vilafranca mateix”.185
nuRRiS, Francesc (doc. 1491): Ferrer de Vilafranca de Conflent. 
L’any 1491, acordà, juntament amb el seu germà Bartomeu, dues 
reixes per a la Seu d’Urgell, una per al portal Major i l’altra per al por-
tal del claustre, al preu de sis lliures per cada quintar de ferro treballat 
“pesat en Vilafranca mateix”.186
oliVeR, Eloi (doc. 1458): Ferrer documentat a la Seu de Tarrago-
na. El 6 de maig de 1458, cobrà “un foguó gran de ferro rexat, ab forma 
de graseles” per recoure els vidres pintats del vitrall del cimbori de la 
Catedral de Tarragona.187 El 9 de novembre del mateix any cobrà una 
llima de ferro per tallar vidre.188
oRelleS, Guillem (doc. 1368-1369): Ferrer manyà documentat 
a la Seu de Barcelona. El 23 d’agost de 1368 contractà la reixa de la 
capella de Sant Lluís, que havia d’ésser igual o similar a la de la capella 
de Sant Miquel, situada a l’absis de la Seu i que havia d’estar acabada 
el mes d’octubre del mateix any.
El 16 d’octubre de 1368, el mateix dia en què es liquidaren els 
2000 sous que es devien per a la construcció de la capella de Sant 
Lluís, davant l’incompliment del tracte, el procurador prometé al ca-
nonge Pere Alquiximi que la reixa estaria llesta el dia de Sant Vicenç 
183. alMuni 1991, pàg. 165.
184. fReiXaS 1983, pàg. 365.
185. Ibidem. 
186. puJol i tubau 1918-1920, pàg. 94. Citat a diccionaRio biogRáfico..., vol. III, 
pàg. 836. 
187. ainaud de laSaRte - Vila-gRau - ViRgili - coMpanyS - Vila i delclòS 1992, 
pàg. 202.
188. Ibid., pàg. 204.
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del més de gener. El ferrer Orelles i el seu fiador, Guillem Canals, fir-
maren un altre document no localitzat on es comprometeren a acabar 
la reixa en el termini esmentat. El 14 de març de l’any 1369, Guillem 
Orelles cobrà els 91 florins d’or restants.
oRelleS, Pere (doc. 1386-1390): Ferrer manyà documentat a la 
Seu de Barcelona. Atès que consta citat com a Pere d’en Orelles, hom 
pensa que devia ser fill o aprenent de Guillem Orelles. 
Realitzà diversos encàrrecs per a l’obra del cloquer i diverses obres 
de serralleria, entre les quals destaquen les ferramentes per a la porta 
del claustre i els golfos per a les portes de la capella de Sant Bartomeu 
i Santa Isabel, fundada per Francesc Santcliment. El 30 de març de 
l’any 1386, cobrà la reixa de la finestra de la capella de Sant Cristòfol, 
i el 12 de desembre de 1388, les de la finestra de la capella adjacent a 
la porta del claustre. El 31 de juliol del mateix any, cobrà per un cèr-
col de ferro que havia de fixar la columna de marbre de l’Altar Major. 
El 9 d’abril de l’any 1389, cobrà les barres que havien de sostenir uns 
vitralls destinats a una de les finestres de l’absis de la Seu.
També obrà elements per a l’estructura de l’edifici i clavassó.
oRelleS, Galceran (doc. 1432): Ferrer documentat a la Seu de 
Barcelona el 6 de setembre de l’any 1432, amb motiu del pagament 
per “mercar les faixes” a l’obra dels claustres.
pagèS, Joan (doc. 1506): Ferrer de Perpinyà. El 25 de maig de 
l’any 1506, concordà fer la reixa de ferro de la capella dels Teixidors, 
coneguda per la Verge de l’Esperança, igual a la de l’església de la 
Mare de Déu del Pont. Havia d’estar llesta per Pàsqua i el mateix Joan 
Pagès havia d’estanyar el pom i les flors.189
paHonell, Ramon (doc. 1398): Segons el Diccionari Ràfols, ad-
ministrador de la Confraria dels Elois de Barcelona.190 Un tal Bernat 
Pahonell, potser familiar seu, consta com l’únic ferrer de la Biga.191
palou, Joan (doc. 1473): Courer documentat a la Seu de Barcelo-
na el 10 de juliol de 1473, amb motiu del pagament per soldar la testa 
del Sant Jordi de coure que coronava la font del claustre.
189. gudiol i cunill 1914, pàg. 4.
190. diccionaRio biogRàfico…, vol. III, pàg. 879.
191. batlle 1973, vol. II, pàg. 613.
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paRayllada, Francesc (doc. 1388-1391): Ferrer documentat a la 
Seu de Barcelona amb motiu dels pagaments per acerar i adobar di-
verses eines per als piquers. El 10 de juny de 1390, se li remuneraren 
dos libants que havien de servir de vents per a subjectar les bastides 
fetes per poder treballar en les vidrieres de la seu.
paRetS, Bernat (doc. 1389): Ferrer de Moià. L’any 1389, cobrà 
una reixa per a l’Altar Major de Santa Maria, inclosa l’obra del “flo-
reixement dels portals”.192 
pedRa, Joan de la (doc. 1444): Ferrer de Palamós. L’any 1444, 
construí un rellotge per a la Seu de Vic que assenyalava les hores del 
dia i els moviments de la lluna.193
pedRet, Miquel (doc. 1462-1463): Segons el Diccionari Ràfols, 
serraller gironí documentat a la “Força Vella”.194
petRo, Miquel (doc. 1435): Mestre rellotger de Cardona. L’any 
1435, es compromoté a fer un rellotge nou a canvi del rellotge vell de 
Bagà més quaranta florins.195
pinyol, Bernadí (doc. 1496-1500): Ferrer documentat a la Seu de 
Barcelona. El 10 de desembre de 1496, cobrà diversos tipus de claus 
que serviren per les manxes i l’orgue major. El 19 d’abril de l’any 
1500 cobrà clavassó per als brancals de l’altar i les brandoneres.
piñol, Joan (doc. 1445-1447): Ferrer de Remolins documentat a 
la Catedral de Tortosa.196 
planala, Bernat (doc. 1414): Ferrer documentat el 20 de gener de 
1414, amb motiu del pagament de claus.
ponç (doc. 1418): Ferrer del Regomir documentat a la Seu de 
Barcelona el 3 de juliol de 1418, amb motiu del pagament de clavasó 
vella.197
pRat, Joan (doc. 1464-1499): Ferrer documentat a la Seu de Bar-
celona amb motiu dels adobs efectuats a les eines dels piquers. Docu-
192. gudiol i cunill 1933, pàg. 565.
193. gudiol i cunill  1900, núm. 2, pàg. 4 i núm. 4, pàg. 27. oRdeig 1982, pàgs. 
19 i 20.
194. diccionaRio biogRáfico…, vol. III, pàg. 905.
195. SeRRa i VilaRó 1950, vol. III, pàgs. 42 i 43.
196. MataMoRoS 1932, pàg. 87. 
197. ACB, Ll.o., 1417-19(2), fol. 66.
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mentat al Diccionari Ràfols.198 Els anys 1473 i 1487 exercí el càrrec 
de prohom del gremi pel quarter del Portal de Sant Antoni.199 Els 
anys 1478, 1493, 1496 i 1499 consta com a prohom pel quarter del 
Portal Nou.200
queRal, Pere (doc. 1340): Segons el Diccionari Ràfols, ferrer do-
cumentat al Llibre de La Universitat d’Igualada.201
queRol, Pere (doc. 1440): Ferrer documentat al tall de l’obra de la 
Seu de Barcelona amb motiu del cobrament per llossar les eines dels 
treballadors del tall.
quintana, Nicolau (doc. 1402): Ferrer documentat el 31 de set-
embre de 1402, amb motiu del pagament de diversos claus destinats al 
bastiment de fusta de la llotja. Segons el Diccionari Ràfols, a la mort 
d’Antoni Mayans, fou nomenat proveidor del consistori barceloní.202
Rabaça, Joan (doc. 1418): Ferrer de Lleida documentat amb motiu 
del cobrament de 38 sous per una molla i un martell per al rellotge de 
la Seu de Lleida, construït per Antoni Core l’any 1390.203
RaMonet (doc. 1396): Ferrer de Bagà. Els cònsols de Bagà li paga-
ren 80 sous per “les clavilles que féu al banch dels bombardés, e pilotes de 
fer, e clavadura que féu al portal del mulí, e als cadafalchs”.204
Ribalta, Joan (doc. 1401): Mercader documentat a Barcelona. El 
25 de febrer de l’any 1401, pactà amb el ferrer Berenguer Julià la provi-
sió dels florons que havien de coronar la reixa que tancava la capella del 
Sant Sepulcre de l’església de Santa Anna de Barcelona, en la quantitat 
que li semblaria millor.205
RibeS, Antoni (doc. 1411-1427): Ferrer del tall de Montjuhic,206 
documentat a la Seu de Barcelona. Adobà també diverses eines dels 
piquers.
198. DiccionArio biográFico..., vol. IV pàg. 965.
199. AHCB, Secció Gremis. Serrallers. Sèrie 10-4, Llibre Major, fols. 84v i 94. [Nò-
mina de prohoms i levadors del gremi].
200. Ibid., fols. 89v, 97, 98v i 100.
201. DiccionArio biográFico..., vol. IV, pàg. 995.
202. Ibid., pàg. 996.
203. alonSo 1976, pàg. 86; padilla 1991, pàg. 162.
204. SeRRa i VilaRó, II, 1989 (1947), pàg. 215.
205. duRan i SanpeRe 1975, vol.I, pàg. 529.
206. ACB, Ll. o. 1411-13 (2), fol. 15.
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RibeS, Joan (doc. 1421-1422): Ferrer de Montjuhic, documentat a la 
Seu de Barcelona amb motiu de diversos pagaments per adobar el mul.
RibeS, Pere (doc. 1418-1419): Ferrer del tall documentat a l’obra 
de la Seu entre els anys 1418 i 1419, amb motiu d’adobar les eines dels 
piquers. 
RibeS, Pere (doc. 1481): Segurament, fill de l’anterior. L’any 1481 
exercí el càrrec de levador del gremi pel quarter de Regomir.207
RieMbau (doc. 1485-1500): Ferrer manyà “de Megènia”,208 docu-
mentat a la Seu de Barcelona.
Apareix citat per primera vegada el 19 de juny de 1485, amb motiu 
del cobrament de diverses claus. En aquest pagament, consta com a 
lloctinent del ferrer Antoni Sureda. El 14 de setembre de l’any 1486 
cobrà per diversos adobs al sortidor de la font del claustre, que tenia 
forma de drac. El 14 de setembre de 1489 cobrà un guarniment de 
ferro per a un dels faristols de la Seu, consistent en un coronament 
vegetal de tres branques i el 10 de desembre de 1496, per dues gafes 
que féu al bastiment de l’orgue major. El 28 d’abril de l’any 1500, 
cobrà per foradar la brandonera que estava davant de l’Altar Major. Pel 
que es desprèn del pagament efectuat el 31 d’octubre de 1496, Riem-
bau coneixia els panys mecànics. Consten documentats altres encàrrecs 
menors de serralleria. Segons el Diccionari Ràfols, entre els anys 1501 
i 1505 forjà la reixa del cor de la capella de Santa Eulalia de la Seu de 
Barcelona.209 Els anys 1487 i 1493 exercí el càrrec de levador del gremi 
pel quarter de Regomir.210
Ripol (doc. segona meitat del segle XIV): Ferrer documentat a la Seu 
de Girona, amb motiu del pagament per adobar i llossar les eines.211
207. AHCB, Secció Gremis. Serrallers. Sèrie 10-4, Llibre Major, fol. 91. [Nòmina de 
prohoms i levadors del gremi].
208. ACB, Ll. o. 1485-87 (2), fol. 121. Desconeixem a quina vila o regió fa referèn-
cia aquest topònim, però podria tractar-se de les poblacions de Megève, a la Savòia, Mé-
jean, a prop de Rodez, Mejanes, a prop de Montpellier, o Megen, situa a prop d’Utrech, 
a Flandes.
209. DiccionArio biográFico..., vol. IV, pàg. 1035.
210. AHCB, Secció Gremis. Serrallers. Sèrie 10-4, Llibre Major, fol. 94 i 97 [Nòmi-
na de prohoms i levadors del gremi].
211. HoMS 1977, pàg. 119.
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Roca, Pere (doc. 1431-1434): Ferrer-manyà documentat a la Seu 
de Barcelona. El 20 d’octubre de l’any 1431, cobrà per clavasó vella, i 
el 9 de març del 1432, per diversos elements de tancament destinats a 
la llibreria que s’estava obrant a la capella de sant Marc. El 4 de setem-
bre de l’any 1434, forjà els golfos de les reixes de les fonts noves. 
Roca, Pere (doc. 1496-1510): Ferrer-manyà documentat a la Seu 
de Barcelona. L’1 d’octubre de 1496, cobrà dues reixes que havia fet 
per la finestra de la sagristia i comprà, a pes, una reixa vella que estava 
a la sagristia. L’11 de juny de 1497 i el 24 de juliol de 1497, signà 
els capítols per a la fàbrica d’una reixa de ferro per a l’Altar Major de 
l’església de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron.212 El 17 de desembre 
de l’any 1497, forjà cinquanta-quatre fusells de ferro per reforçar les 
vidrieres del cimbori, atès que el vent n’havia enderrocat un pany. El 
4 de juny del 1498, forjà dos faristols per les cadires, possiblement del 
cor. El 9 de setembre de 1499, signà àpoca de pagament per l’obra de 
les reixes de ferro del campanar del monestir de Sant Jeroni de la Vall 
d’Hebron.213
L’any 1501, obrà la reixa de la finestra de la capella de Sant Jordi 
i el 29 de novembre de 1502 signà contracte per obrar la reixa de 
la capella de Sant Miquel de l’església de Sant Agustí, a semblança 
de la que hi havia a la capella de Sant Gregori de la Seu de Barcelo-
na.214 L’any 1510, juntament amb Pere Rimbau, fojà una reixa per 
al convent dels framenors de Barcelona. Dos anys més tard, fongué 
la campana “La Marlesa” o “Prima” de la Seu de Lleida, i el 1533 la 
de l’església de l’Espluga de Francolí.215 Possiblement, es tracti del 
mateix Pere Roca que, l’any 1478, exercí el càrrec de llevador pel 
quarter del Portal de Sant Antoni, els anys 1481 i 1492, pel quarter 
del Regomir, i que l’any 1496 fou nomenat prohom del gremi per 
aquest mateix quarter.216
212. AHPB, notari Pere Triter, Manuale contractuum et instrumentorum ... decimum 
octavo numero i Manuale contractuum decimum nonum.
213. AHPB, notari Pere Triter, Manual dels anys 1499-1500.
214. AHPB, notari Benet Joan, Secundum manuale, fols. 3, 3v i 4.
215. DiccionArio biográFico..., vol. II, pàg. 456.
216. AHCB, Secció Gremis. Serrallers. Sèrie 10-4, Llibre Major, fols. 89v, 91, 96v, 
98 r-v. [Nòmina de prohoms i levadors del gremi].
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Rupit, Bartomeu (doc. 1431-1436): Ferrer documentat a Barcelo-
na amb motiu de l’adob de les eines dels piquers. Consta malalt entre 
en el període comprès entre els anys 1445 i 1452.217
Rupit, Pere (doc. 1380): Un dels sis confrares que presentaren al 
rei Pere el Cerimoniós els Capítols Fundacionals de la Confraria de 
Ferrers de Barcelona, el 10 de maig de l’any 1380. Documentat al 
Diccionari Ràfols.218
SabateR (doc. 1487-1489): Ferrer documentat a la Seu de Barce-
lona. El 25 de setembre del 1489, cobrà una clau per a l’armari del 
faristol del cor, i el 9 de desembre de 1487 cobrà una balda per a la 
porta del porter del claustre. L’any 1474, un tal Joan Sabater exercí el 
càrrec de levador del gremi pel quarter de Regomir.219
SabateR [Arnau (?)] (doc. 1390): Ferrer documentat a la Seu de 
Barcelona amb motiu dels treballs que havia fet a les capes metàl·liques 
de protecció de les vidrieres grans de l’absis de la seu. L’11 d’octubre del 
mateix any cobrà la ferramenta necessària per a la instal·lació del seny 
major i del seu bastiment, col·locat a sobre del portal del claustre. 
SabateR, Arnau (doc. 1402): Ferrer documentat a la Seu de Bar-
celona el 24 de gener de 1402, amb motiu dels adobs al penell de la 
Seu. L’any 1398 consta documentat al Llibre Major de la Confraria 
de Sant Eloi de Barcelona.220
SabateR, Bartomeu (doc. 1414-1415): Ferrer documentat a la Seu 
de Barcelona el 25 d’agost de 1414 i el 20 d’abril de 1415, amb motiu 
del pagament dels elements de serralleria que havia fet al cep de fusta 
que retenia tres esclaus moros.
SabateR, Miquel (doc. 1434): Ferroveller documentat el 31 de ju-
liol de 1434 a la Seu de Barcelona.
SagnieR, Pere (doc. 1397): Segons el diccionari Ràfols, ferrer mort 
l’any 1397. Els seus béns es subhastaren a Barcelona.221
217. batlle 1973, vol. II, pàg. 588.
218. DiccionArio biográFico..., vol. IV. pàg. 1104.
219. AHCB, Secció Gremis. Serrallers. Sèrie 10-4, Llibre Major, fols. 85v i 86. [Nò-
mina de prohoms i levadors del gremi].
220. DiccionArio biográFico..., vol. IV. pàg. 1109.
221. Ibid., pàg. 1114.
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Sala, Francesc (doc. 1418): Ferrer de la Seu de Lleida.222
Sala, Jaume (doc. 1477-1494): Ferrer barceloní. L’1 de desembre 
de 1477, signà els capítols per a la fàbrica d’uns canelobres per la 
capella de Sant Julià de la Mercè de Barcelona, que havien d’ésser 
semblants als de la capella de Santa Marta del claustre de la Seu de 
Barcelona.223 L’any 1490, contractà la porta de darrere el tabernacle 
de la reixa de l’Altar Major de la Seu de Manresa.  Hom pensa que 
podria ser el mateix Jaume Sala a qui s’encarregà la reparació i cura 
del rellotge de torre de la Seu de Barcelona, amb un sou anual de 35 
lliures.224 L’any 1494, fou nomenat Conseller de la Ciutat.225
SaMunta, Berenguer (doc. 1431-1432): Ferrer documentat a la 
Seu de Barcelona amb motiu dels adobs a les eines dels piquers.
Sant MaRtí, Joan (doc. 1428): Clavetaire documentat a Barce-
lona, com a mestre fabricant de “puntes de ferro, magister fabricandi 
pectena sive puntes ferri”.226
SaRadol, Joan (doc. 1430): Ferrer documentat el 29 de gener de 
1430, amb motiu del pagament de set libants.
SaRdà, Bernat (doc. segle XIV): Ferrer documentat durant les 
obres de restauració del desapargut Palau Reial Menor de Barcelona, 
com a proveïdor de material.227
SatoSa, Pau (doc. 1402): Ferrer documentat el 23 de març de 1402, 
amb motiu de l’adob a les eines del tall de la Seu de Barcelona.
SauRí, Ponç (doc. 1387): Panyeter o serraller documentat el 3 
d’agost de 1387, quan cobrà diversos pius per a reparar les vidrieres 
de la capella de Sant Andreu de la Seu de Girona. Consta a les Ba-
llesteries.228
SaVaRteS (doc. 1400-1407): Ferrer documentat a la Seu de Llei-
da.229
222. alonSo 1976, pàg. 86.
223. AHPB, notari Antoni Joan, Manuale tricesimum sextum.
224. gudiol i cunill 1933, pàg. 567.
225. gudiol i cunill  1918, pàg. 75; gudiol i cunill  1933, pàg. 567.
226. MaduRell i MaRiMon 1972, pàg. 30.
227. cid MoRagaS 1997, pàg. 417.
228. AAVV 1987, pàg. 36.
229. ARGILÉS 1991,  pàg. 238.
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SaVila, Berenguer (doc. 1368): Ferrer documentat a la Seu de Gi-
rona, el 29 d’abril de 1368, quan cobrà la reixa de la finestra de la ca-
pella de Santa Magdalena i les “broches de ferre” per la reixa i les portes 
de la capella de Sant Benet. Tenia l’obrador a la Plaça de l’Oli.230
ScudeR, Andreu (doc. 1433): Ferrer documentat a la Seu de Bar-
celona el 18 de gener de 1433, amb motiu del pagament per llossar 
les ferramentes.
SeMunta, Berenguer (doc. 1429): Ferrer documentat a la Seu de 
Barcelona el 10 d’abril de 1429, amb motiu del pagament d’una mas-
sa de ferro.
SeRRadelboiX, Pere de (doc. 1400): Ferrer documentat el mes de 
març de l’any 1400, amb motiu de l’inventari efectuat al seu obrador. 
Hi constaven, entre d’altres, un hostier, diverses peces de bombarda, 
alguns canelobres i eines per treballar la terra.231 Documentat al Dic-
cionari Ràfols.232
Solà, Marc (doc. 1486): Manescal documentat el 27 de juny de 
1486, amb motiu del pagament de tres tornets per a les cadenes dels 
libres del faristol del degà.
SoleR, Bertran (doc. 1459): Ferrer de Cardona. L’11 de gener de 
1459 contractà amb els Cònsols de la vila de Cardona, el regiment del 
rellotge d’aquesta vila per un període de set anys, a comptar des de la 
festivitat de Sant Aparici, i per un preu de deu florins anuals.233 
SoleR (doc. 1474): Ferrer (?) documentat a la Seu de Barcelona el 
17 d’agost de l’any 1474, amb motiu del pagament d’un pany amb 
dues claus per una caixa que estava a Sarrià. Consta citat com la per-
sona que “governa lo ralotge”.
SoRbeRa (doc. 1379-1380): Ferrer documentat a la Seu de Bar-
celona amb motiu del pagament de clavasó nova i vella per armar 
les cintres de la volta major. Consta que estava “prop lo peu d’en Es-
tany”.234
230. AAVV 1987, pàg. 34, Reg. 11.
231. gudiol i cunill 1918, pàg. 75.
232. DiccionArio biográFico…, vol. IV, pàg. 1171.
233. Vegeu la transcripció del contracte a SERRA VILARÓ 1962, pàgs. 30-31.
234. ACB, LL. o. 1379-83, fol. 48.
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SoRigueRa, Francesc (doc. 1490): Ferrer documenat a Barcelona.235
SuReda, Antoni (doc. 1429-1492): Ferrer documentat a la Seu 
de Barcelona. El fet que es documentin pagaments continuats a un 
mateix ferrer durant un període de seixanta-tres anys, ens porta a 
plantejar-nos la hipòtesi que no es tracti d’un únic ferrer, sinó de pare 
i fill. Els pagaments a Antoni Sureda es confonen amb el efectuats al 
també ferrer Jaume Sureda. El 15 d’agost de 1428, realitzà diversos 
treballs per a la vidriera del Baptisme de Jesucrist, ubicada a la tribu-
na de la capella del Baptisteri o capella de les Fonts. Realitzà altres 
treballs per a vidrieres els mesos de juliol i octubre de 1435. Obrà 
diversos elements destinats a l’estructura de l’edifici, com les barres 
per les finestres del cimbori, que cobrà el 6 de novembre de 1429. El 
14 d’agost de l’any 1460, cobrà diversos elements de ferro destinats al 
faristol del cor i el 28 de juliol de 1476, una armella i un forrellat per 
a les reixes de Santa Eulàlia, i una clau tornejada. Participà en la reali-
tzació de la ferramenta destinada als òrgues de la Seu. El 10 de juliol 
de 1473, cobrà dues armelles per la porta  de l’orgue major, fetes per 
Terrassa i el 24 de setembre de 1479, cobrà per les frontisses “de creu 
de Sant Antoni” que havia forjat per a l’orgue menor. El 14 de maig 
de l’any 1480, cobrà vuit broques per les brandoneres que estaven a 
sobre de les escales de la capella de Santa Eulàlia.
El 9 de desembre de l’any 1483, cobrà el treball de forjar un sorti-
dor d’aigua en forma de cap de drac per a la font del claustre.
El 24 de gener de 1487 adobà els ferros del faristol del cor, que 
estaven trencats. El 15 d’abril de 1481, soldà la creu de la grúa del 
faristol major i altres faristols de les capelles. Obrà també part de la fe-
rramenta del cor de fusta que estava tallant l’escultor Miquel Loquer, 
i executà, o potser muntà, la reixa de l’escala d’accés a la trona, segons 
un disseny de mestre Loquer o del seu deixeble i continuador, Joan 
Frederic de Kassel. Segons el Diccionari Ràfols, l’any 1465, el rei Pere 
IV, conestable de Portugal, li encarregà una reixa destinada al tanca-
ment de l’Altar Major de la capella de Sant Jordi, a l’església del Palau 
Reial Major, que finalment no es realitzà.236 Segons la mateixa font, 
235. DiccionArio biográFico…, vol. IV, pàg. 1215.
236. DiccionArio biográFico…, vol. IV, pàg. 1231.
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l’any 1468 s’establí en un edifici propietat del pintor Jaume Vergós, 
al costat del convent de Sant Francesc de Barcelona. L’any 1479 exer-
cí el càrrec de prohom del gremi pel quarter de Regomir.237
SuReda, Jaume (doc. 1473-1481): Ferrer-manyà documentat a la 
Seu de Barcelona. Realitzà bàsicament elements de serralleria, éssent 
destacables les claus tornejades. El 30 d’abril de l’any 1481, se li re-
muneraren onze broques per sostenir els poms de les roses durant la 
festivitat de la Santa Creu.
Els pagaments a Jaume Sureda es confonen amb el efectuats al 
també ferrer Antoni Sureda.
tapayo, G. (doc. segle XIV): Ferrer documentat a la Seu de Giro-
na, encarregat d’adobar i llossar eines.238
tàRRaga, Pasqual (doc. 1394-1423): Ferrer documentat a la Seu 
de Barcelona. Els anys 1394 i 1399, obrà les frontisses per als setials 
del cadirat del cor de la Catedral, obra de Pere Ça Anglada.
El 5 de juliol de l’any 1401, obrà les barres de ferro per a unes 
vidrieres. El 29 d’abril de 1419 i 23 de setembre de 1419 cobrà les 
claus per al portal nou de la Seu. Després d’un silenci de vint anys, 
torna a aparèixer documentat el 10 de setembre de 1421, amb motiu 
del pagament d’un forrellat petit per a l’armari de l’obra. El 13 de 
juny de 1423, obrà els elements de serralleria per als armaris de la 
trona. Apareix documentat al Diccionari Ràfols com un dels admi-
nistradors de la confraria dels Elois.239 Constava al Regomir.240
tHoVia, Gabriel de (doc. 1442): Ferrer documentat a la Seu de 
Barcelona amb motiu de la compra de clavasó nova i vella i de diver-
ses dotzenes de llandes.
toloSa, Esteve (doc. 1432-1475): Ferrer documentat a la Seu 
de Barcelona el 8 de març i el 13 d’abril de 1432, amb motiu del 
pagament de diversos tascons de ferro per als piquers que picaven 
la pica de les fonts. Els anys 1471 i 1475 exercí el càrrec de prohom 
237. AHCB, Secció Gremis. Serrallers. Sèrie 10-4, Llibre Major, fol. 90. [Nòmina de 
prohoms i levadors del gremi].
238. HoMS 1977, 132
239. DiccionArio biográFico…, vol. IV, pàg. 1240.
240. ACB, Ll.o., 1401-03, fol. 4.
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del gremi pel quarter del Portal Nou.241 Documentat al Diccionari 
Ràfols.242
toMàS (doc. 1382): Ferrer documentat a la Seu de Barcelona amb 
motiu del lloguer de càvecs. 
toRnay, Johan (doc. 1383): Ferrer documentat a la Seu de Giro-
na. Acerà i llimà diversos elements de ferro que fixaven i articulaven 
l’àngel que rematava una torre que s’edificava sobre la galilea romànica 
de la Seu de Girona.243
toRRent, Joan (doc. 1394): Mestre rellotger o de fer senys. L’any 
1394 treballava en la construcció del rellotge de Bagà.244
tRinXa, Joan de la (doc. 1429-1432): Botiguer documentat a la Seu 
de Barcelona. El 26 de gener de 1432 se li remuneraren diversos tipus 
de claus. El 3 de novembre de 1431 se li pagarà el plom per a instal·lar 
les reixes de la finestra del cimbori i d’una capella del claustre.
tRinXa, Pere de la (doc. 1427-1432): Botiguer de ferro documentat 
a la Seu de Barcelona. Tenia la botiga prop de Santa Maria del Mar.245 
El 15 d’agost de 1428, se li remunerà el fil d’aram per la vidriera del 
Baptisme de Jesucrist, ubicada a la tribuna de la capella del Baptisteri, 
o capella de les Fonts. El 4 de setembre de 1429, cobrà clavassó nova 
per armar la volta de les capelles de sant Marc i sant Vicenç. Al llarg 
dels anys 1429 i 1430, proveí l’obra de clavasó i bigues per a la cons-
trució del cimbori, i el 22 de maig del 1430 cobrà el plom que serví 
per encastar les barres de les reixes de les finestres del cimbori. El 22 de 
març de 1432, amb motiu de la compra de diversos claus.
ubacH, Bernat (doc. 1380-1401): Segons el Diccionari Ràfols, fou 
un dels sis confrares que presentaren al rei Pere el Cerimoniós els Ca-
pítols Fundacionals de la Confraria de Ferrers de Barcelona, el 10 de 
maig de l’any 1380. L’any 1401 era prohom del Gremi.246
241. AHCB, Secció Gremis. Serrallers. Sèrie 10-4, Llibre Major, fols. 82v, 83, 86v i 
87. [Nòmina de prohoms i levadors del gremi].
242. DiccionArio biográFico…, vol. V, pàg. 1256.
243. doMenge 1997, pàg. 126-127
244. SeRRa i VilaRó 1950, III, pàg.42.
245. ACB, Ll. o. 1427-29, fol. 61.
246. DiccionArio biográFico…, vol. V, pàg. 1296.
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Vadell, Antoni (doc. 1461): Ferrer documentat al Manual de No-
vells Ardits el 30 de març de 1461, amb motiu del pagament d’unes 
claus que havia forjat pel portal del Castell Nou.247
VallSeca, Bernat (doc. 1437): Ferrer documentat l’11 de maig 
de 1437, amb motiu del pagament per llossar diverses dotzenes de 
broques.
VaSeR, Joan (doc. 1481): Ferrer (?) documentat el 30 d’abril de 
1481, quan se li remuneraren diverses eines que no sabem si havia 
fabricat o llogat a l’obra, per tal de cavar allà on es fés la pica de la 
font.
Vidal (doc. 1383): Ferrer de Girona. Obrà les bagues, els pius i 
la creu per a l’àngel que rematava una torre quie s’edificava sobre la 
galilea romànica de la Seu de Girona.248
Vidal, Antoni (doc. 1475): Segons el Diccionari Ràfols, fou pro-
hom del gremi.249
Vidal, Bernat (1461-1473): Ferrer documentat a Barcelona. L’any 
1461 contractà el primer rellotge mecànic de la vila d’Igualada, que 
no arribà a realitzar. Entre els anys 1464 i 1465 estigué al servei del 
rei Pere IV.250 El 13 d’octubre de 1464, signà el càrrec de rellotger de 
la ciutat, que ocupà fins a la seva mort i, des d’aleshores, esmerçà tots 
els esforços en construir un rellotge de torre mecànic.251
El Diccionari Ràfols el relaciona amb el Vidal que signà el mor-
ter d’ús farmacèutic del conseller Antoni Llonch, fós l’any 1464, i 
conservat al Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona (núm. inv. 
251).252
Vidal, Bonanat (doc. 1418): Ferrer de Girona documentat a la 
Seu el 1418, amb motiu dels pagaments de barres de ferro per dues 
247. “Lo dit dia n’Anthoni Vadell, ferrer, havia haver XVIII sous per preu de certes claus 
que de Ordinació dels honorables Consellers e consell de XXXII, ha fetes novament per lo 
Castell nou, e per lo portal dels Orbs, los quals ha bestrets en Johan de Maella.” MAnuAl De 
novells ArDits... 1903, vol. II, pàg. 365.
248. doMenge 1997, pàg. 126-127.
249. DiccionArio biográFico…, vol. V, pàg. 1342.
250. DiccionArio biográFico…, vol. V, pàg. 1342-1343.
251. VinyoleS 2002-2003, pàgs. 597-612.
252. MóRa 1999, pàgs. 238 i 239.
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vidrieres de la banda de migdia de l’església i una situada davant del 
Palau Episcopal.253
Vidal, Pau (doc. 1486): Batifuller documentat a la Seu de Barce-
lona l’11 de maig de 1486, quan cobrà cent panys d’or que serviren 
per daurar part de la imatge de Santa Eulàlia que coronava la font.
Vidal, Pere (doc. 1474-1481): Els anys 1474 exercí el càrrec de 
prohom del gremi pel quarter del Portal de Sant Antoni i el 1481 el 
de levador.254 Documentat al Diccionari Ràfols. 255
Vilalta, Guillem (doc. 1419-1448): Segons el Diccionari Ràfols, 
fou prohom del gremi, l’any 1419, en representació del quarter de 
Regomir.256 El 3 de juny de 1438, signà àpoca per la manufactura 
d’una reixa per a la capella dels mestres de cases i molers del claustre 
de la Seu de Barcelona.257 El 4 de gener de 1448, signà els capítols per 
a la construcció d’una reixa per a una capella dels claustres de la Seu 
de Barcelona.258
Vilalta, Joan (doc. 1450-1476). Ferrer documentat a la Seu de 
Barcelona. L’any 1450 cobrà la quantitat de 335 florins per a forjar la 
reixa de l’altar de les santes Caterina i Clara, que encara es conserva. 
Podria tractar-se del mateix Vilalta forjador que apareix entre els do-
cuments del notari Galcerà Balaguer, de l’any 1476.259 
VilaR, Bartomeu (doc. 1398): Segons el Diccionari Ràfols, cons-
tava com un dels administradors de la confraria de Sant Eloi de Bar-
celona.260
VilaR, Jaume (doc. 1415-1418): Ferrer del tall de l’obra de la Seu 
de Barcelona. Llossà diverses eines per als piquers. 
VilaR, Nicolau (doc. 1439): Segons el Diccionari Ràfols, ferrer 
de Girona, nomenat també “mestre mener d’or i d’argent”. L’any 
253. AAVV 1987, pàg. 38, Regs. 37-39.
254. AHCB, Secció Gremis. Serrallers. Sèrie 10-4, Llibre Major, fols.  85v, 86 i 91. 
[Nòmina de prohoms i levadors del gremi].
255. DiccionArio biográFico…, vol. V, pàg. 1346.
256. Ibid., pàg. 1368-1369.
257. AHPB, notari Joan Franch (major), Vicesimun septimum manuale, fol. 91v.
258. AHPB, notari Miquel Ferran, Manual dels anys 1447-1448, fol. 41v.
259. gudiol i cunill 1933, pàg. 567.
260. DiccionArio biográFico…, vol. V, pàg. 1371.
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1439 li fou concedit el privilegi de buscar metall a tota la Corona 
d’Aragó.261
VilaSaló (doc. segle XV): Ferrer documentat amb motiu del co-
brament dels golfos per al portal de l’església de Santa Maria del Pla 
de Sanahuja.262 
XifRé, Pere (doc. 1419-1431): Ferrer del tall de Montjuïc docu-
mentat amb motiu dels pagaments per llossar diverses eines.
261. Ibid., pàg. 1372.
262. MaduRell i MaRiMón 1946, pàg. 317.
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